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THE HUNOARIAN MINER8 JOURNAL VIS1Tt 
MORE THAN ELEVEN HUNORED MINlkG CAl,tl'J 
ANO MORE T HAN TEN T HOUSANO HOMES. 
BÉKE LESZ-E A SZÉNIPARBAN? Hock János terve. ESNEK A SZÉNÁRAK, 
1 ,.-11•Hilu,di uuu\c:8knzbok c1nclííre ,·(•gel frte.k. - ,\ 811cn1':r.et ______ A kormlny é.U-al hozott Intéz-- hogy az országra nézve sokkal 
11•lnii lil' l,flte1olihoi 11Jtinlntt 11 11rnn kn-nU6k111tk. - ,\ hii11y11tulnJ• Sikerül-e e(Y táborba hozni -Amerika ma(Yarjait? -,- trnek-cf valamit u egyesités érde- kedések folytin a széoárnk nap sulyosabb csapi&, ha a~ &nes 
rtuno~ok ... ,n-mh kii iUII mnrnkodnak. kében a gyülé1ezéaek? - - Véleméayiink szerint csak Károlyi Mihály tudná ismét egybe- ;::~o~~~
1
o~~~:~;_ :e~t:!t :~e~ér~ ~:~~:~!!nak::ó:euá~:iln;~,-!~ 
A clevelaudi tandcskozAs egy dljak megfi:r.etését0:1, amlg attól "' terelni Amerika magyanáaát. 11zAgbao a uenet egyre-01bra. centtel magasabb. 
~óre-véget ért éti ooYemberben fél. hogy a versenytárs1tl ki• • A &zénárak esését aztal !dét- Két hét a latt ugy a gyár0&0k, 
Jognak uJra té.rgyalnl, hogy haatnAIJé.k vagy u alaCflonyabb Két héttel e:r.e16u érke:r.ett ké.jukat még sem l'.eJezhették léteznek. Pedig semmi bUnilk ték e16, hogy a szénfogyautók, mint a munká!Ok sokkal többet 
mit csi náljanak maJ,J Január• munkadlJakat, vagy az a lacso-- ~\nterlktba a bécsi számkivetés-- be, mert mindig, mindig voltak nincs, csak a mai urak szemé-- a nagyobb Ipartelepek uervet- ves:r.tenének, ml11t ha a uéo 
l>lrn és milyen módozatok mel• nyabb sz.állltás l dijakat és tönk• bő i Hock Jánoa az októberi for- az amerikai magyarok között ben bünösek. kedtek és nem vesznek több ue-- An!.t Uszte89égesen megfJtetnék 
len találják meg a békességet n re teszik a ,·á\lalatát. radalom "aranysll'.i.Ju" papja. olyan ngynovezett "vezérek", a fils ezek nz emberek 1u: évek net, n~_lnt a mennyi napról-nap• és !gy az országot Is alal)Os "Yelll 
~zénlparban. Ha a bé..nyatulajdonosok tu<l- Hock Jánoe neve uéles kö• kik a.:r. utolsó pe~cben széjjel óta tartó ~zámüzetéat.61 fárad• ::e:~ek:~~::. hogy az üzem ~:s:;tö~~;:1::!~:;~:r.!;:et:'r: 
Lewlll elnök, látva a napokig nak olyan megold:\st tali,Jul, a rökben ismert az amerikai ma• robbantotté.k a mar-mé.r egye- tak, elern)edtek mngtval KA· Ma é kbe 11 _ ldO:b á 1 00 k 
t.1rtó tanácskodsok teljei; ere<l• mely ezt nem engedi mt>g, ak• gyarok kö:r.ött Is, lllszen a:r. slt~tt til>ort. rolyl Ml hálylyal 111 élilköo. heti ~a:;árró~ ;::doskC:n~k: y~~ash~:g-tonban ugy Jé.tulk 
' :::~:~~~~l:n,~;:i:.~e::S::rab::~-~~e-~ ~:;t~s~::~~;~!~11:':' e~~::;~~ ~!ft::ib:~t;u:t:i:t~tshá~:;~ 111:i:r;::be:ö:~~t 17:u~~c:1~1~ zé~~:~l'.:~~ 11ie~~:1:~:~é;, ,-t~j :;;~:v~~0~0~~~:h'e~ :1:!11~~:t10~; :z:~0~k~o;~0':!!ten~!~~t:t~: 
1iiuasl1gok képvlselölt, hogy t !'• megállapodássa l megflze~sék a llág hoz~, hogy siószé,kröl Is ker~ket, a~lnek vaJ~jábiJn el• erO:t az elJövetHló nagy kilz- azonban ezt uem teszik meg és szénsztráJk azüksé~szerillcg ma 
t,ie~sék el a csatabárdot tls dol• tt11zlességes munkflllijat. 1iródlká!Ja 0tth0n 11 Názáreti kerblt egyuvé lloz1!1 az amerl- Uelemhez, mint Amerika ma· minden áron el vaucak t6kél• gávai hozott és ahelyett hogy 
~:,zzanek közös akarattal ÜJ:dn Természetesen ez a bánra- Igazi tanait. At: eml)erszeretet a k:~I magyarokat. l~i az ember gyarjal között. E1 a:r. egyetlen ,·e, hogy a szén Arát Jeszorltják a beteg szénlpart idejébe~ orvo--
r, n l'!;f állam!() ~k~ért, hogy a rnlajdonosok közt ,·aló 111eg• maga való értelméltl'n, m~g azt Ka~olyl MlhAly ,·olt. állam, abol J1:tabado11 elmond· és lenn tartják. soltik volna, m011t kuruzalá11-
,.11:11•<1JU se kerüljlin !llá:· a sor egyezés 11cm kis munka, mert 1~- il~gy az egyhú::ak __ f?IUJelt . Es szent a hltün~og~- Hock ha.tmi mindazt, ~mit évek óta A banyák ké11te le11ek ez el- llal akarnak a szénfogyasztókon · 
atcra könuyll lenne talán mei,:egyei• flll kell 0~_ztn nl nwk liö1.olt, 11 J:\i10snnk az og)'Cldtt~ munká• magúlJu rojtnn\ kttl)'telen és se• len a hndj:irat ellen védokezu! segilenl. 
A b;)uyatulajdonoi;ok megkö· ni n szen·eictt IJ:1n~·ák tulajLlo• kik.azt nmvell k. , Ját nem a gyutéseken való fe l• hol sem értenék meg Jvbbau, mert a gyárak 1negtt het1k'. Tennészetes, hogy ebben, a 
lvl! lial!;att:ik a 1,e,;z~:.let és uoiminak, de egy Ilyen egye:r.ség l'-~_m Is volt llock Juuo:. né11- ,·l l{1gosltó 11111ukllval k..-llene min t Amerikában. hogy a termelt árut egy-két hé• szándékban kettőn, @6t nemcsak 
:t:ita1~~:~\~\t~:~~~-é~ ~~: ~e~1 h:~~l}~~I 1:;~~~:;~1~0:~;~:~ct•j:~;uk:~~~e.:,~zé=~~~!~:s1~11~!:~ ~;:>~c~~!·h~~;te~~:K~:•~t,~~1~r~: eg~: e:~~::~ ré~:~:~~~:~~ ~:kr~::1:~~~:~,:~ de~ ~e~~~t: ~=t~~:; ~~i::;:e~!': :,;~~ 
:ir.!Ják a Uékét ,:" hogr ha 11 ,\ ltaltJxrn meg kell s:r.ilntet• t~,-~u~, 111int n józsefvarosi _1_1 lé• ~ába. l~gés_zen lil:r.onyos, hogy ó Ja .lllaudó ott houának ezt az or termelt ozenet adni és lg)' a. b6.- peo sikerül a terv, ahogy azt 
.. unka adókhau meg \'an erre :il a~t io,z an archlút. hogy nz or- u._'. n1ú1g. Ő aionb1111 nem torli• ,1<mét együvé tuUJa hoinl .~zo. szágot. A legtöbbünk ,·ágy!k, nyalpar ki ,·un tclje>ltln 11zol- Homerék kllenezték. 
-t!uteli ,i httjlnndó~iíg. akkor ~ág széiuiparánuk egy ötöd ré• \/oll a mé!tó!!Ílgo l1k11I , hunem k11t, akik nm felolceieU turcl- késziil huza, de nddlg nem mcn• gá.ltatva a ,·evGk kényének-ked• Mert nz lparvlillalatok u.1,e-
!ijem áll utjábau II megegre• 11Ze, nem lévéu szervez,·,,. ugy !nk{1bli a politlkni életl.ien lgye- metlcnség \" ugy 1101lt1kal vlllon- uek, ml~ n mai uralom tui·t. IU-- vl-nek. sen SZÖ\'etkeztek arra, hogy le-
~nek. ~:,.ahlmtja meg és akkor ,·ághat• kczcu m~g\'11l Úl! itnnl ulln<lai1. SÚ~ miatt szemben á\h111!, egy- merfmk nagyon sok olyan ma· •rern1éu.1e11<'11 e szón kevéa, nyomják a iu.énárak<.1t, mlutAn 
,.;.w i~ elnök be~~édéll! W,U· J,l le .i munkás ,uun\radiját, a :amit :t szo.iiékrül hlrdcieu,. 11111~ 1- gynr c;mbert. ak1 Cvek óta t.a- b„hc..L · 1111) >16 t · !.ti,i.,;l.: ma!~ l'lbtJ: ._,"'-''lnY-,au 1,..,zuo1 hul'• 
fi:i~ . a p~n,i,;yl\·anla Cou\ aud uilkoi· akarja. é!l l.lánnilyen mó-- l\á1olyl Mlhdly l:!gblulma- ldirol_y l Mlh~}yra. dobhattak lm1ztja haza telepedését , mert keve.gol.,l.,ct bányd!.2:nak, mint a nak II l.iáuj-:.-l1>·u· 1"'vád.ra. de 
t\JL c Cor[Klr,uion el uöke fe lel t t!Ot tllliluak a m.-p,t'gyü1-ó;;re, 1m1Jh ilil't:I közé t11rtozolt és a az elbukott forra.Ualo~1 óln hár- nem akar nddlg ffi('n !li. 11111!, mennyit a vevök szeretnének, na;y kt:rd6ti, hogy lipco Ilyen 
irng\· hc~zó,Mh<:n öl,; olnrn ki kel! :i.Zt terje ,·zleni a •mer\'C· mikor az októberi napok elkö• menn~·t sarat, klab:illmllnk n nincsen blitoni;ágban egy(Or• (le az ii. rak ma még Js nlaC3o• készségesen mennek-e 111..ijd \J-0 • 
.:i.cht;,ok:H ii,mgetett, 110,,:,. ,:; zelleu ,·iUékekre lts. , •e theztek, a ue1m.ctl tanács el· koimany 1.solt!jában é lő _lapok mán minden ember élete az Ó· nynbbak, mint a milyeneknek le a két hetes Jeziirá.sbn. 
•7.o:H a Wnvás:r.okat J;11 tc :i.likor a széuüilel r·ud'S n6ke Icu. bármit, Amerika Uolgozo ma· hazál.ia.n. lenni kellene. , A gyArnk cl vannak hnlmoz-
1;>g a b~-,;zédév~I. mint most Is. a IIZervt'zet!~n bc6.~ liésöbb, amikor e ll.iukou a gyarsága nem_ hisz ezekben a Károlyi ,1 IJhály progrnmmja :'- kormány azt Is ajé.nlja a rn re11Uelésckke( a melyeket 









:Jt is, 110~.: programmja Is. Mert Amerika nem l.ilrnák ll s:uín árát lgy re 11em is len né:iek tekintettel, 
, naNigok kép"lse!öl közt hh·ö Uot kell tehát t·fl tahi.ln 1, hogy ,•01mlt nrnjt! el kcllcu mt'nekUI dős ·~unárl r~ •elen l egy ko tlo!gozó nmgy11rjal !s azt nkar• mestere~ges uton lent tart_anl. tek_tntettel lesznek 4:rra a pro-
l!eu~~ges érzésnek és az utolsó rosi;zabb üzletl vlswnyok ii.le• uie onnan, ahol s:r.a!Jad>fflgot, rn ~ •amit htrl~ tt KápolnJ\.- Ják, hogy otthon sznbndság, nkkor :mrják le a IIIL:-!'.YObb üze- fltrn, amit ezen n ket héten át 
,a
1
, lga7,1t 11 őszintén törekeUtelr, Jén Is megtegyék ezt, mert tür• emlierszeretet hlrd<.1:ett. rclosztásiit II e:Já~ a ~:;~~:~~ tcstvél'ls~g és egyeulőst:g ural- meke\ az ~rszágban legaláb l.i 
1'e::i:teuéuek •. !iÖt t:i.lli. 11 még 
00~\ ~C!é~~~:~:~d;.s~á~;u ,•é~le- ::~J~~:~~au 







regyv:rszli~ietbJ \'.a a hou kinálnl o plu~on. tisztán a l!flbjain lrt11 szel.ibuél szebb cll!• :olr~~~~ó~~aü~f
8
11Jt'~ a:~ke• bf~~~~ GOZÓ 111agyarok közt eg)' Is. a hiAny és elkerüljék a magas l~y két hétig kereset nélkill ma• 
A liékés szándékok megnyil11t munkai.ll jak ro,•n,,_Ara . k:J~ ~ magyu\;1.~ibadaái;, l~Sl· ko11ol1 uzsor(iJa a 11l1~stelen ::é:~~!~ba 1:;:~~~1:t:~
1
::::it~~frö· ~z;,:t~::i~~; átláthatja hogy ez ia~:~~:~t:enh:g;é~ e!~::i118_ 




g megvalosl- ::~á!~~~- nz=~mel :,:::~:::; Ezért lenue KMrolyl Mlh~IY• az oi·i•o!ll!ág erkölcs~elen éa ~;;~~r::n~:~,~~e:ke~d:01~:~1 
kitliut egy=rre. hógy rnlaJ• vagy állam! felügyeletben lát• Ame1 ik~~a Is az~al a J)rO-- nem fogJdk. . ~=~r~~~~já~:~1 •ae!ei;heni az uralomnak vége lesi éli ,•lsua- liogy a bányászok 1u!!.11pokl~ 
,lt111 kéJ)e11 nem is a muo't.á ,i és Ják a lelletÖl;égét an nak, hogy a g r:umnal Jott, liog~. ez~ hlrde&- Kllrolyl l\11!1ály IIC\'e ma Is ,. 1 • 1 g\h kat 6a az mehetnek a:r.ok, akik Károlyi tartó 111unkl!.tl11nságli.t 1neg sziln 
1 
1uunkaa<lók nem tudnak meg· megegyezéseket kl~erjeszlbes- se a iuagyarpk közott es egyel• \'arázsoe uév a7. umerl kal dol- eg_ e~ t és\Jő m: etetlen hasz- Mihály októberi 11rogr11mm].át lessék, s n1ost, hogy 1110k dol-
1 ·ye1.ésre búzl~t tulúlul. lrnuem !>ék u 111.er\'ezellen vidékekre 11:1, hm ,·emlége edUlg ni a111crlk11I goió 111agyarol1 köiött - nem ll na lenne a magyar nemzetuek. követik. gozn l ke~1kno!1, a kö::önd,tg ba,.. 
munka ac.lók egymás k_i,iött. és ha u l.iáu yatn!ajtloi:,osok ellen magyaro~iak, akt nen.1 az ame· teltolakodott l'eiéreket a- ~rtjilk Az ame,·Jkal ruiigyarok sulyt, Károlyi Mlhúly októUerl ttu- Jaln ujia c,,uk egy csomó sze-
A különbö:r.5 i·ldékeken e!IJÖ· zlk az á llumosit:ist barmlly for• r ikal _magysrok pénztar~áját Iá _ és ha 0: Jönne li1lllét kózénk, hatalmat Jelentene~ és e1.zel a ta népközti r!lllaúg:i. hát az f'g ve- t\'é!l}' uiuuká3 mun kátlaud.gti u 
,ezett biinyatele11ek tulajdono- mában - mint ahogy ellenzik logatJa meg, hanem \"aloban az mint 1~14 nyan!.11 bizonyosan hata lom.mai dacolni még talán Uüli alap, melyre fel lelu:t ivt• kh·ú.11110.k segiteui. 
J.1 nak kölönoözO: é1·dek ezer - nk kor ne~ik l1ell ehe lyt'tt va- amerihal magyar emlJ.erel,et. 1111111:trosau megért<:nék egy- lforthy kormány:r.ó ~r Őfo:mél- teol a Jövő llzaha•I, filggeLleu és lien a gyll.ro;; talá~ 111ég ké--
1..-;lyeu össze-ütközik éfl talál- ]ami e:;és~Sl.:gesel.ib metmltíáSl llock Já11011 uem tótlenkeJnl mú11t az amerikai magyarok. tósága sem dacolna sokáig. l.ioldog Magyuron1zágú.l. ' pes lenne beliozn! az t. awll két 
~lnl k a másik vlUl'.ik érdekél'el ta lúlulok. Jött az amerikai magyarok kö· Mielőtt Hock Júnos m.:gkez- Mert egy s:r.ervezett amcrllml r:;s a szabsd fllggelleu 1 ~ bol- ; hét nlau a 11rol!tból c lve~zteue 
, l,ajával és ezeket az ellenté• ,\1taláhn11 e lér~tk a bányá- zé lmne111 dolgozol. Dolgom! Uené a gyUlé11ekct, melyek bl- magyar tA~or alapo!;lln l.iele dog :i.1agyi1101·11zúghoz \'lsnal hi~zcn ai 6.reme!é11 a szánrnkr~ 
1eket sokkal nehezebb lesz ch;\. s:r.ok annyit etlól n tanácako• akar !tt Is ée 117-t WztP. 11ro- 1.ouyosau semmi eredménnyel tudn.a ám kÜJml a kormányzó roguak \'Úgynl azok a 111ai,;ya- nem lehetetleu, de hol ho:za be 
,1\l rnn i, mint a muukáiiokkal i6.stól. ho~- a bekövetktiend6 grammjául , hogy egy táborba nem járnAnak, azt ajánljuk, ue 111 WljAba ., rok i!.l. akik 11111 az ulódállamok- az elvesztett mnnkadljat a gyá . 
. 11, \6 s:r.ukadékot áthidalni. e!<eményekert a folelt'íSl!éget hozza minden felekezeti kü• menjen egy lépés t sem kitiizött A mai Csonkautagyarorsz.Ag• hao é lnek él akik ms ön"\lnek. rl n111nkáa1' 
A tél ro lyamAn va ló békJ~ 11 111.tán leszögezzék. és 111ost lön,.bség, polltlkal __ pártll llásra célja megvaJó111tása érdtkében lb'ILI egyetlen ~zomszedos dllam hogy nem tartoz1rnk ll különlt- Erre ugy lill!l:lk a washlng-
n,egeg)ezlis lehct6ső;;r ti~r.tón már a banyatulujdonos°.~ lg ~e- valo tekintet né!kul Amerika addig, mlg vezérét a sz\tbnd!á.g, Í11!ncsen Jó 1•lsio1?bnn. mert a mőnycs l11terné.ló táboru~ Ma- tonl urak nem goni.lolnak. 
::::.:
1 
r~~:11~~o! t \(~~;:!::· 1~0l~ :'~!:é/1~1!~e~;:~~~ .-:~~~ő:i::. 1111::;::::i~· a gondolat, é, l :~~~é11t~~:~~• ~;~~;:t~~~!61)'.~a:: 1::~~:1-Mt;~~J~:~:~:au po~:~i;:;t~ gy:~~:~l~~g'.~~l~;lily 1>rogr~m111Ja ,\Z ,\S~Nll'.111 
~:~:~~:~gy:g~e::!•;~~ i;;:1~
1
::s:'u~ t~~\ u::t:i ~:t~:~K•;~e;:~!::: ~;:;.::~~~i a1::~;r:lnó::~sá~ ne:~ !1:~::~1~:~~:~:iom, mely !:~;~::~:nl k;~~~::ó" á~~:: :~~~a~~~er~~~~~t~:::u c:akk \' ESZTES t UE. 
Janak ,·111111 a legközelehbl Ul· landl szerződés egyik lényege& 1-a, de fé lilnk. hogy Hock Já11oa . meg akartn való~l tani Ké.rolyl mokhan mlu!lenuu demokrtela békességbeu rog élul uomSzé- Jnoluaban az angol Mnyatu• 
l:i lkozásra. , 1iontjdt elejtik. mert a r ra 11:r.ilk• el rog bukni ebbeh n wuok_pja-'" :lllhály progr11mmJAt, elbuk..ott, 
11rul)1la van, csak Magyaror- dalval. hanem uöveuré11;rt1 I• laJdon0&0k 660,000 rootoL, vagy 
Egyelőre ugy határ<,ztak. 11ég tlibbó nincsen. . l.i1111, •Lzon a merei.lekeo. melyet
1
de az eszlllék, nem bult!11.K el. nág,m~I pollltkusnl IAtJAk Jó• lép é" k iépülhet Kossuth Lajoij la két mlllló dollárnál többet 
hogy tizenöt kerilletre 01,zlják A clevelandi Hzé"rződéslten ellbe fognak emelni azok iu em- A:r. e,;:r.mék megvannak .é;; a dol- uak ~ killön'.tményes. lOlvaj. ln· legszelJb álma a Dunai Egyesült veaztette\r u 11.:r.leten, dac.6ra, 
M az országot a munka adók ugyanis 'inegé.lln11odtak abban, berek, a kik azemrorgatással gozó mag)'11r nép otthou Is, a ie: n•lóUi.bo,o!I 11olltlkát. Államok. annak, hoi;y Juolusban mir 
•-~yu1As között é11 ennek a ti• hogy közös bizottságot kl.iltle• ugyan mellette lesznek, de akik határnkon tul 111, AmerlkAl.ian Rogy a m•KYar korona any- És ebben a Dunai Egye11i.llt elég aJae.ony voll a bányWok 
'-l'tlÖt kerü letnek 11. képvlselO:I nck ki a s zénipar bajainak ta• \'alójl!.ban ell,ne fognak do]. Is ,·árja kescrv<:sen az lil llt, nri.rt le:r.il.llöl.t . aonat a mai 1,0-- ,\llamokbau Magyaroruágnak rlzet~. 
foi;na k lalálko:r.n1 és tanli.cskoz• nhlmányozd~ra, a mely azutá1l goznl. Mert ez lgy ,·olt 111h1~lg, hogy ,•1sszatérhes1;.enel.. azok. llll.1a nagyr~sit az oka. Amikor l.ilztosnn vei;é.r szere? Jutna el• A Junlurl Jövedelem vagy 
,it. hogy ntlkó11en tudndk Ö!!IIZ· Jeleutést tenne a köiön Régoek vu !nhúnysr.01· ,·alaki meg k!sÓ• 11k!k ma 11zA1uUzeté11he11 sze,I• Károl~•l llll hó!y ,olt urahnon, a helyeikedésénél kulturl!J,!nál veuteség alapján 1,ul,Júk meg 
iu„n~ba hozt1I II bán3a-l1rnr ér- la. u érllekell felek nek h,, hogy 1e lte ugyan uit. urnll 1nost. 1ei\11ek, mert a népet ,•nlóbuu ko10.na még ll lJékebeli koronA• fogva is. a munkadljat augu10ztuna, éa 
, kf' lt. mit ta lá ltak é11 miréle onoslbl llock János próbál nwge ;lnálul . bo\Jogltanl akarL.1k. nal. majdnem felét érte. Azóla 13oldogan élne ebl,ien wz il• Jgy auguastuara az angol ba.-
lla ei aikerlll, é;i ha tahi.Inak tudnának ajánhml. • Hock János e l őtt már nn- ~ Szene a ,·llé.gl.ia.n szi1n-elnek egyre csuul k a u1ai;y11r korona l:unba.u mlnd1rn nenuet és biz- uyáuok flzttéiiét ujra JeJjtbb 
,1,0.n bázist, a mely Jebetövé TektntelteJ_Affa. hogy a tör• 1,")'0n sokan lettek klsr.rletet Jf. magyar ~:i:abadság mirllrj11I, é-r_tékc, mig a szomuét!os áll•• tosan soha, 110ha többé ncw le• u.illltoitak '?Jtmlorel. 
, _ tl u on1zág mluden bonya• ,·ényhozá& 111 elrenUeltt egy Amerika m11gyarságirnak egye- akik többet tetlek 1M1-gyon rövid mok _Juinze folyl.Q n emelke:Uk. beme őket egywá.sra unltao i Minthogy Jtr:l'ban u angol 
:::~.k:~g:11:~:1:t:~e~l1~1l1~::1a:~: :~::; azb~~~t: bl~!~~~~~i~e~ =~l:,:t:: s;4:n~ ~:~;:ii\é~y~:~ ::~~:t~~;~~~; ~ufi~r;z~n:~~~~~ ug~~);:;~r:~~~~:c;:~:gy-: :ri:ré::mllllók életébe kerü l6 :!;!:;1t~~o;~:tnn~~;~ 
1 11 bt!rmegá.llaiilthnak, akkor vezésén mo11t dolgozik, a •tár· lépéseknél klceluyes intrlk.ák kormányok együttvéve. 11oi:q_azéd01 államokkal Jó vt- E1ért kell megvaJó~ltaúl Ki- kedvez6en llll amertk,-1 IZtráj• 
1nuuk6.sokkal való megegye- gyaló felek a maguk rés:r.érO:l kö,•etkeztéllen kedvüket \"CS:t• J-:zek az emberek nem n1ehet- szon)'ban Jegyen. És a szomu6-- rolyl 1uh,1y programmjil ml- kot, 11zeptemberre mir nlóuJ-
-«-e lehel(lvé villk. ezek utin egy m6slk blzotus'-g tették és al1ba hagytAk a meg- nek addig haz.a. mig a ma! rém- ~oa illamok uonoal lllÚ poJI. elO:bb. Hogy 4 Dunai El)'nölt D0.k!g mllga,l&bb leu a muot. 
A munka adó cuk Midig hu- kezdett munldl. Voltak. akik. ~lo111n.a.k: 'l'éce.,1;1ew len., &JDll UMt -ICJIIUIII: 1'6ffllll ll.llt:7W- Államok GtJ't, 111le16bb ep ... aok mufsaWn. aal•I ,-1 
Ihatik a 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
11,.,.,110~\.~f~~D~Q~ lk! J~•~o:.,,o •• @~ ~,~:•~;~:~,~~~:~:.'."~~~•::~~~;:•~,'.',:::~~::~~ 
n1"1 l;ajté:rs tudlltJa, hogy Ott Pond Creek trntn visz fel H. r- · enj~u1li.kal nrm képesek n tlir,m1<1iguk megtörni. 
c~ak feleidt'lt ,!olgoznak, mert Jyra. . RIK 
:~=l~\1 ~•.n~~~~~e~~:~:n~.~~:~:~1 \~~ tl !i~l:_11~'0;~\!gr~ ~:jl~!~\~:: Pennsylvaniában a uerve. Legtöbbjük lllllikor meg16.tja 














~t ~= :::: 
:;'0_°_:,;,,': ., .• ".•,.~·.,~
11
,1~áo,,,,' 1,~0•1,',:-','0',0: ::11 ~ ~ebgs=~~/::i~\::ne~~i:~~: vidék összes bányáit beS7.l'rvez,. badulnl, de ez nem sikerül 
" ' • ~ ~• " ~ lék. mh1dflek, mert neni azért. tart• 
ni, u;l;; a ,·asutnll elege1ulő 1(0• fel uj embereket. A l g• bb Az uj szervezett bánváswk jé.k drága pénzen a fegyveres 
e.<!11 nem adnal1. Ha dlloMrnll a ll11r1H! )tlne. l'n. 0gy le!!lvé- C JO hűséggel kltnrtanak a sierve. erőt hogy azok még menekül6 
1J~zonyok Pi\lfnlvy lrstn;r t:1- riink tudatja. hogy Ott jó: megy c•g tt zet mellett , dacára, hogy ezért félrevezetett emberel, szokését 
da tnl fogja. a munka, 6 napot . dolgomak } are a Igazán nag)on sok szenvedés• se tudjé.k megakadályozni 
W:dawrighl, Ohi<J. J<ozma ,gy• lléten. A bAnyn ingyenes, aliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii■ lben van részük. N'em egy Ilyen mcuekul6t vé-
i\!lklós testvérünk tudatja, hog~· szén 6-S láb magas, . gáz nin- .. Whidber vidékén egyetlen resre vertek a bé.nyakozD.kok és 






~0~:::~ ~~~aiiv~e~~z~:;1~k ~::~~1!1:1"t:~~ társaság sem hajlandó t
1
ég !1::;:s:-Cavne~:kb:j1~::~k 1~-it~!: 
ot" d; mag-r~r csa1·\,J kevé!:I nak, mRslnn 1•ágJa o szenet, de nak eladott szén . értéke 7.144,• mi nd_ig elismerni nz ;~ 10á a 0; meg sem merik klsérelnl a szö-
va'1; Gáz 'nh:cseri ·a ~ánválmn, van pikk munka Is. Kóré1<1,ámra 297.20 dollé.r, mig a koksz ke- kat, 1gy a szer~e:e\t tl)' szo kést. . 
se J~j~rókö. víz néhcl aka-i. A fizetnek . 81 cenlet m:is ina-után, n1encékl!ez fe lhasznált szén- ott tové.bb i,ztr j O un · A régi munkások Jledlg szer-
szén 4--'11 .• sukk ma;;:1~. iiszta !.06 centet pikk utún. Szeren• mennyiségnek a1. értéke C>.S46,- A társasé.golt az emberfogók teszélednek olyan helyekre, a 
szén. Telő jó ,•an. ma;;iu.1 yág- csét!cnség ritkán fordul clt'I. az 352.26 dollár. A bé.nyákból el- egész ló:;lóját utaztatják szer- liol megegyezett a té.rsusá.g a 
ja a ~zcnet. A (i1.E'tÓl un!on emberekkel meghil!e töse11 bán• szállltolt szén értéke 354,222.· te az l~gyesiilt Anamokban. szerveiettel. Egyre fogynak 
!~i·~;;:1r~: ~l~~:~~1~ ';11~~~1.~;;g 2 b~~ :n1~1r6~~1~~1t:~:°:;1n\~:z:::~1 ~:l~ ~~~;oá!~~: 1!:r::\~ é:z:n k~:t::~ ~~;:k:I sl~~~~~:~~ *!1;~:::e~:~ ~~~s:re7::1d!~~!p~:~:::~~:lókme~: 
jos otl kapni. de ha vesznell rei lwresö bajtársainknak a helyet. 3,266,000 dollé.rt tett ki. A ki- sen az en1berfogók ne~ mond- hogy nngyon csekély azol.nsk a 
orshogy '= 
11 bébíjét ~ 
plálnia? : 
Azon legyen. hogy gyermckl!t nem a,i.'IU n:'.nd• i 
szeresen, hanem \'l!BZélytelenül i!I táplálja. Ha .: 
nem szoplnthatja, habozás nélkül hasznllijGU 1 
73~ ! 
EA~k:,~,!!,~ND = 
: :::r. ~::f.:~:%;lt-iE!~i~!:~r~~k:~u ~:j J 
;!!1;..:!,." r!!i:!:,: •• ~ ~1~,:~ 
k l•rn• h• ••~•"' ~•ullút. -1, 
.... - n4,J, .. ,~·-· ~ .... ·"·"'"' "" ...,.,.int.i.n ,., b,il,i~,..,...,. 
uj embereket Kozma testvér Wasl1fngton Park. 111. Pochek mutat.ás közli. hogy az eladott Ják meg. hogy sztrájktorő mun- száma. akik vlaszn.mentek a 
tudatja majd. testvér tudatja, hogy ott megle- szénért bevételeztek 36·1,611,- k4ra viszik dket, hanem azzal munkába. •••••••••• 1 • ••••••••• •••••• ••••••••••• 1 1 1 1 ••• u• 
lhtrdy, Ky. Torok Jáu<,ij mim hetösen megy a munka. de 706.50 dollárt és iu: eladott blztatjé.k 6 ket, hogy a tArsaság A 87.ervezet különben most McCALL COAL CO., CHRJSTIAN, W. VA. 
~!~,\!~6 1~~~~~~-n~~~:~tt ~:~; :en~ö;~;:~:~ re!g;•jeseu~:~;:::~ ~ot:!~!t~l!e~~:e~~:4~~~::~~ :~~:!t~~:e::~z:;~~~I~ le: :~sy!:~:~o~r~:~;~: ;:1:~:::~ 4 mnenyln, Map, w. Va.-tól a mel\ékTon■lon. 
dolgoznak csak annyit, ameny- vesznek fel uj emberek~~• de dése az 1921. termelési évben a telepeken. J_áthatólag ennek a harcnak Kl~Q::.;:.':::~::~n:,..;:~N:~ !:lamlat L ADOLÓKNAK, 
nyl kárót nd a vasut. de vi:sznek nem Igen érdemes oda Wreked- megel6ző évvel szemben a kö- Csak akkor látják a s?.eren• meg Is lesz az ere~ménye és a 
azért fe l embereket. Nnrtfolk ni. mert nem dolgoznak a bá- vetkező. Szénért 113,733,853.SO csétlen á ldozatok. hogy rutu l be hatalmas Berwlnd-Whit.e tar-
and Western vnsuton W1llla1n- nyákban csak Igen keveset. dollárral. kokszért ó60,S54 .l2 csapták 6ket, amikor !llegér• saság Is kénytelen lesz a többi Mr. H. M. VENABLE ■uperlntendeat mU r~gen dolgoalk mqyarokkal 
dollé.rral többet vettek be. keznek és látják, hogy a pálya- apróbb Wlndber ,•idékl l.á rsa- h nagyon nen:itt a magyar bán1,n011a1, 
Alacsony u:é.nben dolgozik? 




A plck bé.n~ákné.J a run-or. udvsron egéez kozák hadsereg sággal együtt beadni a derekát 
nilne szénért országos é.tlagban várja dket. • és alálrnl n szerződést. 
95 centet kaptak tonnánként ----o--
t!!{~:~• ;;-i:,:.,;·::~:~, ::: KILEN.CVENNYOLC BÁNYÁSZ 
":":::~ "::;;~·:~~ ~~,t";;~:; VESZTETTE ÉLETÉT MUNK AKÖZBEN 
36S to11nával kevesebb mint az 
"'" ""'' " ""'"' """'"" - e\6,ö é,b,n ,ol<, ,..,; majd 30 AUGUSZTUS HÓNAPBAN 
:u: •• :o~l;o!~;;_u•nkEnt, egfn ~uu ::::;1;;2~~k:::!s~z!;l~~:~. :: 1 
HIÉN'A JÁRÁS A. VIRGINIÁKBAN. 
átlagos évi keresetük a plck-
bányászoknak 1.166.66 dollárt Augusztu11 hónapban még a A szerencsétlenségek oka eb-
tett ki az 1:l21-lk évOOn, mely a szervezett bányD.k kevestit dol- ben a bónap!J!ln Is legtöbbnyi• 
tavalyi West Virginia álhu nbell goztak és lgy a szénter111elés se re könnyelmű robbtlntbokból 
átlagnál 285.30 dol~árrul volt volt valami nagyon sok, mind• eredt. 
kevesebb, azaz majd 40 uáza- össze 26,776.000 tonna. Erre a A bányászemberck egyrésze 
Jekkal. Tehát mlg a trirmelt mennyiségre 98 bajtársunk vé• nem akarja beli\tnl, hogy a tl-
111en11yiség é.tlaga c11upé.11 30 re tapad. akik életükkel fizettek Jahnakat nem azérl ho1,zák. 
százalékkal esöl!kent, uh.llg a mesterségi\knek. J1ogy azzal bosszantllák a bá-
flzetés átlaga 40 százalékkal. A bányas1.ercn~étlenségek nyászokat, hanem a,;ért, hogy 
,\ Wt'lrl il'n kt11rt01.IHloU (,s honti 111,i helyezel!_ )la ;1,: ' r!u,m s o11. A szón ára a nagykereskede• aré.nyszáma 3.80 volt, azaz min• védjék :a. bányászok épségét. 
Yl'r<>i1,híkhn11 :'\o~lr,u 1·iil,•k1\11 lmliknut fcil hmet. - Klntt ur, lemben átlag 4.6Ci dollárt tett kl deu millió tonna termelt szén- Mégis nagyon sokan még mln-
11klm•k (,O:!:lltból k('l\rtt t1h·o1- 11 I, mo~t :'\orlhi'ork l!s i\sllhaml, az 1921-lk évben, a run-of•mine re 3.8 haláleset jut, szemben a dig 111eg neU1 engedett módon 
1·ldékí-n 11róluí l szere11 rs1•1, szén, mely 1.26 dollárra! volt tavaly augusztusi 3.69-el, a Ila- lövlk a szenet é9 ez okoz~ a leg 
--- magasabb ár. mint az l!l20-ik lálozásl nrányszé.m tehát emel- több katasztrófát. 
Lapunk szepternOer 14-ikl Azt hisszük a ~orthforl, vidé• te rmelés t év átlagos ára. kedést mutat a tavalyi halálo- Augusztus hóna11ban a legkl-
számában megirtuk. bogy Ma:oi: ki magyarok Is épen oly:'.\11 ha- A kok áru f. o. b. a kokszke- zási urlmyszám111al s i en1ben. 11ebb a szerencsétlenségek kl-
Tl10111son nevü piu»buJ"ghl te- mar elutaztatjé.k 1n~jd vidékük- mencéknél átlagban 1921-ben Az l913- 192l évek alatt. az- mutntásé.ban azoknak a &záma, 
Jek hlén:lt Welche11 a slleriff le- röl Klug urat, lllmt amilyen !l.59 volt per netto tonna, mely az 11- kilenc év alatt, az nugusz- ákik lejé.rókö Jeomlú.sa követ-
tartóztatta, mert a llires loraln\ hnmar Loganból jegyet kellett tehát 3.22 dol lárral volt több, tusi halálozási arányszám 4.15, keztében vesztették életüket , 
latokat akarta a hiszékeny ma- neki váltania. mim az 1920•lkl átJagos ár. tehé.t az Idei átlag a kilenc évi de hatalmas eo1elkedés van a 
gyarok nyak4bn varrni. Darab- ii;s tévednek a hié11a urJk, ha Az 1!121-lk széntennelésl év- é.tlagnD.l alacsonyabb. tiltott robbantások kövelkezté• 
j.át 1350 dollárjával. . azt hiszik. hogy békén 1111.gyjuk ben West Virginia bányáiban Ha csak s pubaszé:1 bé.uyákat beul szereoesétlenségek szán1á-
sh~r~~;~~;1dér.~:~i V~~t am~~~~~ =~::;11:::7 P::~~::~~s:o~a;~:~ !!Gk~~~ze::~~e~:::tott. a szén tektn~ü\ ub~ a;!blátju~I:~!! ba;~Jé.t épségüket ,•Mik a bá-
dlg, mig !)ondot nem tudntt le- ~nyé.szok z_sebe körül, mindig Ezek közül 17,J40 mint plck :nl~~óa~:n~ia 
11
~erm~~l nénre nyászok, ha betartjáil mindazt 
JilJJiln hozdnkdolgoznl. 
• ......... 1 
Bengal Coal Co., Kistler, W. Va. 
MAGYAR DÁNY ÁSZOKNAK munkát tud adnL 
A P!n 5Vr-6Vt 1'b megas. - J6 tel6 h J6 boltom. 
M~gH flzetht •dunk h • magyar blnyfnokat kOlilnh•n megbe· 
csOIJ/lk. 
Mr. e. C. MOQ.GAN auperlntendent régen dolgozlk ma-
gyar bánybzokkal és azokat mindig elóoyben részfc'sitl. 
JÖJJÖN MUNKÁfÍA..l(ÉSZEN! , 
Felvilágositás 
Californiáról 
A. Uudnpestl lllsgyar Oa1dakör, a mely a:i elsll magyar 
ii:azda egyesület neme!,Rk Callfornlában, dc e,ré&,; Ameriká-
ba n, 1922 évi JunlnH hó 18-llin tartot t re111les llii111:yüléaé11 
a ll:iivellle1ö h111iírotalotbo1ta : 
i:;:\~-~zu:!1~att;;:;miie=~:::;:ot: f;k1~l~~~Y!~~~:~~.e:1:;1jólfovt ::?!~:t ~~tsin~~~1':'r~::~•s.!!·; ~~!~ j:~g:z'::::e~:: t:~~i/:.1:~ ~á:!~!o::,!~e~:!~lyt, a mi t el!U 






~:: :.:~,~:r:::~:~~!'~,:::!!:lák mAr. 
dott le arról , hogy n Í'ug ,Rlver -o--- maSlné.s), "2·778 mint b~lsil é.tlagbau augusztusban 3.78 KhnbMII W VB R~ 1 András 
menti magyarokat boldof!:gá te• w. \' IIWl ;\" J,lll ,lN IO:ll•lrnN napszámos ée 20•184 mint kulső volt az augusztusi halálos sze-ltuílat a h~ ~tt 3_4 ~o. ot dol 
gye "értékes" !otJnl voL i::u,rn 1,oo.t TOSX,\ SZEXET napszámos, és végül 1~~0 em- rencsét1en11égek arányszáma. oznik•e g~éten de em!~reket 
Tek lnleltcl arra, 11011:y ,\1u erlka 1111b , u a11111lban lakó 
rnll!l'farok egylilt11lába11 semmit, ,·agy cnak lgeu ke-,esel 
tudnn.k C1llfor11 ln gazd11Sligl, Ipari és kereskedelmi életérill, 
Ami nem slkeriil l a Tug Rl• 'fl.mUEL1'E K, .,n:1.nrnR f;n. ::ber ~edfg mln_t koki;z niun- Az Idei év éJsö nyolc hónap• ~esznek :?i a I-Ju~ton Colllerle;; 
ver mentén. most _a zt akarja Tt:1n: (1$SZESt:i'I· ,:1ir,.,:...u,4r,R s. _Jé.ban bD.nyaszerencsétlenség Co.-né.l nieg a környékbeli töb-
~~:=~~~:tle~!~~;:~~~1áb~;~káb~ 1'E'l"r KI. cs on ~A~·~~~~ ~~~~:zű~1egk:~!~:)~:,,5én~;~y:~ 1 ~llz·~~:~~~n!!nt~~ rllo~~~nt:~: 
akarja \!Ó znl a finom éi; értékes A Wcst Virginiai Bányafel- ban 159, pul.iaszénbAnyákban l 2 centet lnchenként. Néhol 





Re1nélJUk a virginiai magya- Jelelllését, 111elyból megtudjuk, halt szerencsétlenség' kö~etkez- a !i,Zénben. Kompánia belSO mun 
roll ugyanugy járnak majd cl hogy az 192L Junlus JO-ával zá- lében a bányé.~b.a~- ö11.szescn ka80k 60 centet kapnak órán• 
,·eJe, mint az a garyi nmgyar rult széutermelésl é1•beµ kll.Já·l~;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~ll318 ember, kik közul kemény• ként,•streckesek 70 centet. Régi 







~1!~~:~6:~11~z~n~:::~ S2ÁND2KOZIK ~:~~:::1~b:;:!~i~:~ó9;.!~!~:~:~ u'tán jé.ró magyar baJl.ársnknak. 
zott s lorainl lolok nem lettek lésl évvel, a mikor a termelt SZOLOH,\ZAJÁB~ re eaik az Idei év elSO uyolo hó- ---0-
értékesebbek és még mindig szén mennyisége 79,091,316 toll UTAZNI ? napjában átlagban 4.07 halál- É ltTESITÁS. 
fosztogat.ás számba megy azok- nát tett ki, azaz az,.. l921:1k év- H• uUJ8llad.Jib• vl-ttrl• eset, szemben a tavalyi év e\SO: 
ért kizsebelni 1350 dollárt. ben· 770.,:!88 tonnával volt több ~r"1:fu'(,"~• !.'ö:o:;41~W'f. ':z'Jt: nyolc hónapos A.llagJil,val , ami- Értesltjilk Lynch Mlnes, Ky. 
A mblk jó madé.rnak Klug a termelés mint a megel6z6 dlaUt aJlnlJ• ugy utadi,l , ,.. kor 4.09 haláleset Jutolt m\oden és vidéki el6t1.zetc'Hnket hogy 
~:t~a::a~:nnb~r~:1~1!~~~~.~1 a1::: ::~:ka~~~;;ac::~:ne~d~:ia:~á~ :.-1!~1t.t:1e:~::•~1.'::.iu:.'~";~ csak a puhu.énbainyÁkban el6- - ,• SZAN9CZIIT JÓZSEF 
kor a Bány4szlap meglrta, koknterme).és West Vlrginiá- .:~:~~=:=:~~~ fordul t halálos 11zerenc.aétlensé• bajl4raat megblztuk ottani kép 
hogy ott akarja a magyarokat ban csupAn 836,728 tonnát iétt Uoyozlntln uolo&I.U.t■ 1, - geket tekintjük azt látju~, hogy vlseletüokkel. Sr.aoóctky test-
a saleml lotok eladé.sával meg ki, szemben a ruegel6z6 évi oltúafre v■■111n1<, h ■ b&nn,1, a puhaezénbányákban az Idei vér rei van batalmana el6fl&e• 
a clmboré.Ja kartyajé.tékával 1,172,217 toona koksz termelés- ~~~:f. •k ■rJ■ Ide houtJ1I u 6- év elSO: nyolc bónapJlban min• tések felvételére. 
fos;~::a~:\, felütöltc lamél fe• ::k11:Z:e!::;:;: 88a5,4~~r:~~ Ml u ■nunyelvfn b•uilUnk. :~~ °:il!~~~c:~n;u~Tz:!! ~::~ • Ka,yar IL'8yt11lap. 
jét West Virginiában, niert an nával volt kevesebb mlnt az 8.zt Mtllon Natioaal S.Dk ben tavaly 3.66 baláleaet Jutott, HA e,yletbek •eglllYéra, le--
hiszi . hogy a bányáazok már el- megel6z6 évben, e1; a csökkenés H•Jllhoy Klpvl•l•t.i viszont a keménys1,énba.nyák- T'Jlpaplna, IN>r11'kn, WU be-
feleJtették a nevét. NorthJork vl százalékban 28.62 tesz J(J. CJ, J. McCOIIMICK & CO.l ban m inden millió toiina kiter-- (6,0 .ferJUN, Indi tlcketre, 
dékén akar garé.zrtalkodnl a A Bányafelügyel6s~g a~t is ki melt azénre az Idei év ela(I Yilp- tsJÜ ..,,, kbll.ell 
magyarok között és.Ismét nem mutatja, hogy az 1921-lk azén- nyolc hónapjában 7.16 h&li!os • Jea&ah'úna T.,.._......,. 
egyedül jár a plézekre. Egyedül termelési évben a ldtermelt uereac::.aét.l ..... tőrllat. -.cn,,: 
ugy látuOt nem mer Já.rn_l. szénnek az 4rtéke 6.07',4í00 
tek lnlottel arrn, ho~y t'111Uorn!ú.l1an n llud11pest1 M•· 
ll)'Pr Ouidnkiir a1, egyetlen magyftr g11.11da!lttlt'I e1t1esU lel. 
teklnlellel 11rrn. hogf II Rull 11 11l'~fl Jfll11:y11r Gudakör• 
uek összeki'lfeté11l'I réi·VD mMJállau ú.11 n n16denak meir:• 
felelő és meirbbh111ó feil' l!Hr,rosll811oknt n,•uJl/\JI! ('allfornlll.• 
r61, 
llZérl 1t ll111illJJei<tl M.111l'fllr í:nzdakör elluatllroir:la, liO!l'f 
a Jcgponto~u lib ff'hilli!!'Ollllbokut ndJa melt' ('allforn!Aról, 
1u111ak g1mh1s1\.11"I, Jpnri ts kl' rc~liedeh11I életériil, vnh1111hll 
munka 1•fszonyriiról mlndei! ho11fl1lír~11ak. nkl ez Iráni ,r-
deli:16dlk é.~ le1·eléhet két t'enlf'H l'lilllU bélyei::et e~alol. 
AMER\CAN HUNGARIAN FARMER SOCIETY 
Nagy-kiárusitás 
„ N..il"JG U 8.ú.Z.U.0:08 ÁRLB8ZJ.LLITJ.88AL 
A.Z EGIEDJJLJ •J.GY.lB BUTOB 0ZLE'IBE1', 
WIWAIUOII, W. V A.-IAII 
líltii■G iffü: il tofrolJ ht.6tö, Talaal■& eW~ 
niip iO fe■to, Unta IJ■pJ■ •■tneok. -f , 
IU11d■af"41 blltorok, gr■lfl■fOIIINC, htn1tl ■-kiJy'ik tu„GII tl-
l...,it'Ja MAGYAROKNAK HITELT IS ADOK. 
e. L. ruiirüif iMPANY 
·MAGYAR BANYAPLÉZEK MESÉI 
NEM HAGYOM MAGAMAT. 
lrtu l.eglouer. 
J\'. fejezet. ls. :-.!aga elé. ké11zell, megvlzsglllja külön- vele 11zé11 az élet, hogy c~ak vele jó s a fól-
nudó.latos bogár az emberfia e~n a külön az are hamvas biirsonyát, a 11zemöl- tékenység rögtön föltámad benne, ha más 
,hlön. kiilönfümi a mlg fiatal. Vágyik a dök lvelését, a rejtelmes szemeket, a nyak ,,JS rá tah\l nézni, vagy Ila az uul.sra Is rá-
,Jdogg:ig, a szerelem után s l1ercsl a pár- szelld lrnjlá.sát, a l\lell izgató_vonalalt, U~· mosolyg. Magára Ola1rntálja a tzerelmet s 
~:i~;!in:e1_~~'.~r~;1~1~:~~" ~11:1:zl~~~: ~ 1::~~~~~ ~~i~AJ:;;;1~~~:1 ~~~~\~::_11K~~~
1
:i::\!~!"}~~~ . ::1: ~::, c::~s;:;t~l~~1e~~P!!~::: ~1:::1:~: 
::;:1:::~~~ ~~:;:, a~;:~;;kNl~::tjiir!~~:: ~:ia:~01~:l~j:lr:zsl;;k~!~~•a:1~~:. r;~::z=~~ le csalóka játékait. Azt hiszi, - bele halna 
á~:::
1
~:~~g an:7;;;1!~~:s:.z a:!~t:1.e8re1i::~1~:: :~i::~o~~h;~e:z d~~:o::!~. i;;ö~i::::~:d~:~: :ec:~~e~8~;/:: ~~:::• :::gbt:~~1!0lk11o0z~~ 
,i,•nnk. kapcsolatban. Addig gondolkozik róla, ad- legjobban, hogy milyen könnyen vlgaszta-
.\z t!rzéssel. vággyal teleszlvü lfju meg;- dig ábrándozik, mlg állandó lessz előtte az lódlk a csalódlis első tijdalma utAn. Azt 
,,H cg~· csinos arcot. Szlve rögtön rlidob- az arc ugyannylra, hogy végre szabadulni hiszi, a szive most mlir kiégett katlan, mely 
au __ •'ez az". Mert az arc szép, a sze- se képes t6h!. Azt hiszi, hogy szerelmes lángra gyulnl ujra képtelen s kis Idő mulva 
·nek ragyogók, a száj klvánatos. a formák bele, hogy nélküle élni se tud. Azt hiszi, ujra ábrándozni kezd egy mWl,lk arcról s 
,,itek. ~•oglalkoznl kezd vele képzeletben megtalálta az "igazit". Ugy érzi, hogy csak, azt hiszi, most találta fel csak nz "Igazit". 
11 11 11111111111111111 11111111111111111111r1111 11111u111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111r1111111111111111111u111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111 111111111111111111111111f 
Erősekké és Egészségesekké 
Fejlődnek-e Gyermekei? 
JJ,finden anyának és apának komoly gondot okoz nemcsak növésiik, hanem tökéletes 
fizikai és szellemi lejlödé,iik is. Határozottan azt akarják, hogy iz,:nosak, egé,zsé• 
gesek, erősek és rendes növésiiek legyenek. 
_\zétel, me lrct;:-rerm ekclneknd, lmt,irozol-
11111 htíolyússu l rn 11 fejlödé11ükrf, ,\ ludo• 
nuinr klmulatt11, hogy II tej 11agy mérlékl1e11 
criít Ú/1 h OIIHU 61ctel 11yujt. Hogy II nüve-
kcd/; ,u·crmeliek crő11 é" cgé>izsl'gu férfluk• 
kH ,·agy 11üli.kéfejlődje1;ek,11t\Jo11 lll'klk Í1ü- , 
st•i::-esen Eaglr lcjel, mert 111. Euglc tej 1 iszta 
eledel selláljaúket nzokk..a l n híphlló Mnye• 
gckli.c l, melyeket megkürntel n le~I, hogy 
nő n /tudjon, 
ff utnrnül él· ótu hÍjlhiijÍlk llZ Ull)'Ák ht\ltJ. 
jiiket llorden',; 1-:ngle leJJ_~J. Kitiinü te11t• 
Í'pitü e ledelnek liizouy ull oly !!'YCr111 ekek-
11él, ak ik nem ,·olt11k nor111H ll 11 11u egfs1.sége-
11ek. ;b onosok aJHn ljúk rosszul táphíll. é11 
oe,u rtinde~ 11 11lylyn l hir6 g )'ermckeknek. 
,h ot11z1ig rn lmlen részében 1,,·ermekck az 
t:11gle tejnek kii11xünhe1lk, hogy Jzmos11k és 
rlrg-oneok. ~lncs kllhég 11z E11gle l el iln-
t11!<lign íeletl1 c!!odb nz eredmény 11mel)'et 
cur(i1u1I nnyák ezrei értek el ,·ele. Tühl1 
f:ngle t.-Jct Jmszn{tlonk, mint nz iissze11 c~e-
C'H·m ú eledeleket cg,-iith·Cvc. c,mpá n ti sz ta 
tcjböl és cu.korh61 ,·an, nlkn h11 1u1 fo ruuiban, 
kiin ny11 11 eméutl!eH.i e ledel II bébinek. 
\'IÍg]n ki II ueh·ényt ezen hlrdel éshül é~ 
küldje be n IJordcn Com1111 11ynnk, kik meg• 
kiihllk 01111ek illgyeu a kiivetketük IN\rme-
lylkél : rngy J1ébljé11ek tli11hiNIÍrn ,·•16 uf,ft-
dtli~oknl 11z 0 11 n11y1111yelvé111 hébl könyvet, 
n1gy rece11t kii11p·et, mely megmoud jn, ml-
k~ul kell lxlete~ ételeket. kéRtltenl Eagle teJ-
Jel. Nevc:ue meg, melylli.et · 6 hajtja. Ezen 
szolg1ílnt nz Üu érdckébeu vo n, c~1111811 k(,r. 
nfokell. . 
THE BORDEN COMPANY 
Borden Building; New York 
,----- Szelvény -----, 
Jelölje noca uÖn lltal klvlint nycmtatd.nyt 
TÁPLÁLÁSI ata1 RECEPT 
' iJ' ! · UTASITÁSOK KÖNYV KÖNYV 
)\ .____ _ · _ ... """___,'"'"" 
Hát, - ... csutlálntos bogir az emberfia , - Hja, a kl$!l$1!.zOnkát megkeresni ! Az 
eze11 a föltlőu. kiilö11ö11en amlg tlntiil. mar más. Akkor dobre - - - Hja, a kii•• 
Szakasztott \gy történt Tóth Pl11tá,·al Is. a.sszonka. Az ralntos peerszóna. Akkor 
líiszen Igazán sierette 6 Kolozsi Irmát, lia- potyszen1 - - gyere 1>e 
nem a szeretet még nem szerelem. Ilanem Vitte nagy diadallal befelé. nem engetl-
azért ő se volt kivétel a. többi CSl\\Ódottak te megállni a konyhában se, pedig SáJi;I ntlnt 
közül. Mlkor Irma kisasszony kiadta az ut- ott forgolódott 
ját, azt llltte, nem lelll!Z képes tulélnl. Azt _ No, sag ne allja meg itt. ~ uem kl&-
hitte, a szlve Va{I hahi.lra sértve. Pedig de- nsszouka. Az falntos perszóna. Akkor 
hogy a szlve! Éppenséggel ·nem a szlve. kéreg mlQ;nninak 6 tüle. 
~é~~ r~j:!u:!::: h~g~ü=:k.~~6!~:, ~~=::e~~; A :~;es::=~~~~: 1:1:~~~!~!~totl egy ajtót. 
csül testileg-lelkileg s különbnek tart egy 
más férfit, - no, az llát keserves állapot. - Hej moja klsasszonka, itt vagyom mii" 
Az ember persze elhiteti magával, hogy a dArra! együtt. Kint fogtant nrtit•kapu előtte. 
szlve vérzik, a szlve fáj, pedig deh.ogy. Kin- Kérdezten tőle, hogy meg vagy - - Jak-
~~~:~i::;:é~!t:k:~~;:,zl:!:;z~;::::~~ :::á~k~ - no, tess!k szlpen - ~ átadom 
önszeretete miatt. Olyan ez, m int az erős- Betuszko!La Tuzsérit a szobába s nevetve 
paprika evés. Először égeti, mJl,rja a szá- szaladt le a konyhába. Mlndjirt ujsigolta 
]at, de meglepő hamar enyhül és elmullk. is Ságinénak · 
Hanem a Tuzsérlval való barátsága meg- - Fogtam az Irmanak uj mladl pl\nt -
szünt. Elhldegedett t61e egészen. KI az ör• - csinos fiatal urt - - - nJ v'őleglnt. 
dög tudna barátkozni azzal, aki ki veri a Szebben kinézi, mint az a másik az o. Pista 
nyeregből. Aki elüU kezéről '\lí édest, a ked- - - a Stefi - -
veet, a szvlthartoL KI a csuda tutlna ránéz- Az "uJ vöiegény" pedig klasé zavsrodot-
nl arra az arcra szeretettel, akiről a szvit- tan állt meg az ajtóban, Azt hitte, egyedül 
h'art ugy találja, hogy killömb nilnt az övé. fogja találni Miss Kolozslt. Nem számltott 
Tóth Pista, ha meggondolatlan, hirtelen- arra, hogy egy helyett négy 16.uynyal ju1t-
kedö volt Is, de egyenes lelkü, mint a !cg- son szeo1be hlrtcleu. 
több könnyelruü ember. Meg Is mondta a - No, nem mer közelebb jö11t11 
volt barátjinak - Csak meglepődtem egy kicsit, Azt hh-
'- 'l'e János , ez nem megy igy tovább tem, egyedül lakik · 
_ Mle!IOda te? - b:gyedül, - - és Ilyen nagy szobában ! 
_ Hát az együtt lakás Rát mit gondol rólam - - hogy milliomos 
- Már mért ne111 ~:ir;~1~;l:~g:~;n~~~~:~. Itt. Jöjjön, majd 
A legény nem akarta megmoodnul az A fiatal ember, ha uem mutatta h1, ~gy 
lg~~ ~::tcsak azért. Elégedj 1>e ennylvel kissé mérgelődöU. Hogyne. Idejön abb,n a 
- Ne bolondozz Pista ~~:;s~,:~·e:}?::t:t 1:;:!~:I ~~:sá:!:~ 
-- Nem Is. Vagy te mégy Innen, var;y én fuCCS. Csak nem dobhatja ki a másik bár-
- · Bántottalak talán mat 11. saját hajlékukból. 
- Ne kérdezz semm it, c1;11k ,·álassz Hanem azért nem unatkozott. Hja, vlg 
- Ml a fenét válasszuk kedélyüek ám azok a szlvargyárl lányok. 
- u Ogy te muftolsz e, vagy dn Aztán meg, sok a leány s kevés a legény. 
- Haragszol rám? - Meg kell hát becsülni mindegyiket, ha uem 
Tóth Piata mormogott valamit a bajusza ls nekik udvarol. Még szölóvel, gyün1ölc!!--
alatt csel Is megklnáltAk 
- Jól van háL Majd én keresek niás bur- Hanem az utlvarláaról, szerelmes beuéd• 
do~u1:é~:r n:~i ::~;o~ bántotta a tlolog. i~~=~e~~ 1;;;~e;:g!P!:? pl~:i~~~t~:::~ 
:~~:ö~~=ö~e:~~l~z:1
11;~!11:• J{i~:~:J!J:l~ vetni az édesre, a kedvesre, akl azoka~ 





:t!~~ll~~;a~'.· ::i;a::~;:~0:0:t~a~l~ő~t~~! eredménytelen !em. a mai este. g 
szaladt volna a paphoz s meg~küdött vol- P.edlg nem ugy történt. Egyazerre csak 
nn a szép Irmával. Hanem a:i: nem ment felk erekedtek a ~.a~yok._ Feltették ka.lapJ~-
o lyan könnyen. A lány kereken megmontl- k.~t gondo_~n a tukör elott 8 még reb t> r, kö-
la, hogy az 6 kedveért szélnek eresztette tott keztyuket is huztak 
ugyan Tóth Pistát, hanem Ismerjék meg - OyeMink sétálni 
egymást előbb k issé jobban. - Gyerilnk moziba 
Mikor először ment el a leány lakására -Te nem Jösin: Irma? 
meglátogatni, Odrobl11a András nyitott ue- Miss Kolozsi nevetve csóválUI. a tejét 
ki ajtúL Olyan haragosan nézett rá, hogy 
majdnem visszafordult, hogy talán nem jó 
helyen Jár. 
- No, mit akarja? 
- Adjon Isten jó napot 
- Jól van Jól, sag mit megakarja 
- Kolozsi I rma kisasszonyt kere11em 
Odrobina arca klderlllt. Gyanakodva to-
gatlott mindenkit akit nem Ismert. 1-IJa, eh• 
bcn a szána lmas világban uem !eh.essen 
tudni, ki a becsületes ember, ki pedig rede• 
ral agenL A lány nevének emlitése meg-
nyngtatta. Aki nhoz jön vlzltába, az blzto• 
san nem pállnkáli üst után szaglász. 
- Nem. Már hogy mennék, mlko!' veo-
dégem vnn 
Hát hozd a ,•entlégetlet Is 
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MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
(HUNOARIAN MIN~RS' JOURNAL) r 
MAGYAR DÁNYÁSZLAP 
A BETHLEHEM CORPORATION 
GYŐZÖTT A SZERVEZET FELETT 
1922 október 12. 
WILLIAMSON FUEL COMPANY 
WILLIAMSON, W. VA, 
IIIMLl:U\'ILLE, :KP.NTUCK \-. A Uctblehelll M.lncs Corpo- paranc110t kérni a társaságok 
~~:~:~gn:t\~Y/t!~~!::~i::a~:~r: :"~1~;:;!r:~t:\:1:t~~~:r~ MA Gy A R O S l z O BAnyilnk bent vannak Wllllamaon viroa teriiletén. 
ere 2-ik keriilete fl' lett a nn- vezet ellen törjenek. pipadohán:, és ~t~~~ G~:g~~1~\~~ag:k:~~:~n~ukklg van. Jó tetl! 
Sil•11~nydm-Te!e~•am: Mire..., Journal. Kermlt. W. Va. 
At eoy«WII m•11•ar o! nviu!aD „ Euutllt-1\!lamokban. The Or,lv Hun11arl1~ "11ners Jo~rnal ln the Unlted St•_t••• 
pokbnn. •~gyes. bány:l'!zvezérek nem a H. RJPPEN-lélt. 
Indiana. ra.. blrósá.gn végle- ajánlják ezt a mó:lot, n1ert nem Most nyitunk egy ul bAnyit, amelyikben a uén ma-
gemié tette nzt a tiltó J)11ranc11ot, blznak benne. hogy n b1ró3i\g ga&aága 5 sukknt\ \ kezdlSdlk. 
;~•:~~~;:: .. :•~~-~ot:•:~: A~:i:~k::~1::-:::•~•::;::~; :~:: ;~~:ti:n~;1~~~el;~~~~~:::11C~~ ~~::z~:~:~~:80~1:~;dn~Öu~a::~ Jó füetést adunk és az embereink szépen keresnek. gebben megkapotl, s a mely azonban 111eg vnn gylblStlve ró- Oeneral manager Mr. HALSTEAD és a auperlntenden-














:~:;t e: :i:::g céi1;:a~t:~c1~~ ~:~~f;~ ~ÓE!~~!t ~t\;a,:::: b::1:;a::~:.~~gyar munk!-
bn11 forgó tál"!!aság bányáit ster a Yédelméro kelne a szervetet• ---------11 Egy-két Jó magyar burdoagazdlnak Jó alkalma volna 
vezzék. vngy b:l.n)'t\!lzait 1,Annl- nck Is, Ila védelmébe ves1.I a tár ll l" ll0 N.\1,1'0W NI o. plézilnkön pénzt keresni, mert 11 szob!ban tarthatnllnak 
A : ... ~~:n!!;,:!sz!~:::.b~::!~:~k1:'!~;1:.':~::Z:,':~r!'.':;•:::;:k. ::::;,á~~ n szervezel tagjaiul ~a~~c~:~·chem Mlnes Corpora- r. , •,\~ZMACn '.\llOK. burdosokat. 
ruhlMml hr.UAU'f l N HI Ml,Eu, ~dUor. 
by Mlnors. A tlltő pnraucs nai;yon 11tlgo- tlo11 hossznsan reJteieue a tár- l~zzel a cl~ lapunk nu-
E,uered u Sec<111d Cin• IIRnu at tbe roat 0111cc at N•• York. N. Y. ;~
1
s!s nes::.::~:~:~ne~~he~~~;.nn! ::~gbl~::;~~!~1\, él:o:;l :~t~~: f~:~t.u: 0:;-lk~on::;~!':v~na: 
Under u,1 Aeto~~!c~•:tu~~,i!:!in~~ .~':i:/:O~~• at tllt Po.t ~e1~~~~~:~~1c:'i~
1
~~z~.~;:t\11:; ::k ste~~:!~~:; ,.!11~~k b!n:~~: ~z~~:jk t:~~\ob:~~d!~:~~k a 
hogy azok 11zerveii.e11ér61 szó sukkal elégedve, a m lg n tzerve-
lb==============----ll aem lehet. zet fenyegetésekkel ri nem vet- Ma levelet kaptunk Mrs. Kon-
Termésiete5011 a szervezet te 6ket, hogy lépjenek be a kolytól, melyben tagadja. hogy 
rcllebeznf fog e határozat ellen , sr.erveietbe. akár Mr. Konkoly, akir Mr. 
sárgulnak a levelek a f:l.kon. hü,·ösbe fordul nz Mó, éii egyre dc természetes a.z 111, ho~y ez a A má.!lodlk kerület vezetősége Kota iicgédkeztek a sztri\Jktö-
ITT VAN AZ ŐSZ, 
rö,·ldeblwk lesznek a napok. fclebbezé!I nagyon soká fog el- azon nz al:ipon fellebbezi meg rók toborzásában. 
MM embereknek 11.z ösr., a tél Cl!ak nagyobb klad{tsokat, huzótlnl és arra már semmi re- tu: ltéletet , hogy a tAraasé.g Ali\- Ml ottani magyarok h lraddsa 
tilze16beszcrzést, téli ruha vál!Arlást Jelent. de ll bt\nyisze111be- ~:l~:;:é:z;ke;~I :i~;~~A~:r:,:~~~ ~;11a:~~i:ef~l~ i~:~;:! ~:;:t ~r::~:~1 h~;~\t ~~~n~ n~~:~:t~ 
rek különös !lton1orullággal tekintenek mindig az ősz, a tél elé. vethetik. sul nem voltak megelégedve, rok.•kinek van lgipa a ll! r be-
A b.'í.n)'6sze111berektöl az ósz eljötte a nap vllAgosllAgAt veszi Valószlnü, hogy a Oethlehem awkat nem kellelt tenyegetn l. küld/Sjének-e ,·agy Mrs. Kon-
el 11(>1 1<1. :\.mra. Mlnes Corporallon 11éldáj,\n rei - hogy tagjai legyenek a sterve- kolynak. 
Reggel most ~11\r lassncsk:\.n sötét ,·nn még, amikor a bi- ~~~:tr:~!:~liaat~,~~tg:: ~:~:~ :e~:~~~:z~:~1:!11\~1~~!~6~ s zt: lll~N l'~~~I, J .\IIT. 
nyás1.em her munkabii lndu_l és csak n sapká-~An 1_cvó kurbájd sylvAnla uu1so1llk kerületében hogy vegyék rei 6ket az Un lted M.\GV,\ll 11,l N\ ',\S Z. 
Ji\1npa ,·il:l.~ltJa meg nll uijaL A bányában a !.Olétseg ,·l!Agában sznkndAst lgyeketnek mujd el- Mlnc Workers kötell'kelbe. __ 
,•Pgzl e~t11z nap a kis lá111p:i mellett verejtéke!, nehéz munki- érni a binyAs.zok és a szen•ezet A biny:\stok a mugnk rl>1>zé- Thor11en október 4-én mun-
jAt. ,\zlán hogy meglndolta a k{1rékat. ,·agy lejárt a slllrta és küzt. r/S I nagyon klSnnyen mcgltélhe- kája vértanujúvA vált Kálllán 
hazalmlul--111ár nem tát na11vlh\got. Halllilr sötétedik étt !!miét Szó van róla , hogy a inerve- lik. hogy melyik félnek van László bajtársun k. Káuu\n test-
r.sak a lámpá ja fén\·e ,·llágitja 111eg az utját: ~s \gy n1egv ez nap- zeu bAnyáknAI vluont n szer- igai:l!tl.ga, és hogy ml lest a vég- vér régi tagja o. magyar bó.nyi-
ról-na11ra és vasár.nap nz cgyetleu ua
11
• 11mikor ·híthatJn a nap vezet tiulvlselól fognak tiltó leges döntés ebben az iigybe11. szok tt\borának és egy derék 
vllá á . •• ~ ,. --o- ,. bajtársat vesztettek n lhorpel 
gE: mdják-e kéJ)tclnl azok, mit Jelent bé111ZA111ra csak he- TORVENYHOZAS A MUNK ASOK ELLEN, m~~:~~:~~. felesége és árvái 
tenl,ént eg~·11zer 1:itnl napvilágot. akik foly tonosan a bányászok nieg n többi rokonai é11 bnjtár-
ellen Izgatnak, akiknek mindig n banyászok nagy keresete fáj? f,,arclltld new yorkl konp:resz- A nemzeti szervezet nlaps:r.a- snl, a magyar egyletek tagjai 
Ezek 11cn1 akarják tudni , hogy mll)•en nehéz munkdt végez- szuson törvényjavnslalot nyuj- b:\.lyalba feh•en nék. bog; sem- ~~s:; ~ék KAmin testvéri utolsó 
nek a bányAs,:ok , hogy II napsugarat 11cm Ját!Ultják télen csak tott be, a mely szerint tnlnden mltéle nnmkásszcrvezetnck J · 
::~:.:::o~g:::~~:~1::u~ :;~a~l:::j:nketntlig tele lüdl5vel, hogy ~~•:1~':!::~~6;e\;~:i:e:é~:~:: n l11cs Joga a nemzet gazdal!ágl ,\ l'AN,\DAI HtKt:. 
len alakulni. életét megbénltanl ée ha mun-
Csak egy hétre kellene őket télen bányamunkára fogn i, Jilvas lnt.il szerint m im.len mun kabér mlatl a munka-adókkal CnnadAban n Western l~uel 
blzto~m, m('gvá.ltozna a véleméiiyük és ük lennének a l('ghan- kt\s tartoznék ilyen 11zervetct- bajuk lenne, amit nem tudná- Company Is megkötötte a békét 
f!01=abbak akik még magasabb fh:etésekct kö,•etelnének. nek tagJtt lenni. ha bár111elylk nak elintézni. sztrájk helyett az a munkdsaival még 1,et!lg egy 
szen•ezetnck tngjn. lill ,•alnkl Egye11Ult Államok blr611Agárn két évig tnrtó i;zerződés kcreté-
NEHtz TÉL LESZ 
Mrmctr munkíu111zcrvereuick b!znt\k a dönté~t rcnt.les per ben. 
tagjn len ne, de egy Ilyen nem- alaJiJAn. A szcrzödésben meg11zabnak 
nz ldí•n nagyon. kiHónÜFNI •~ 1mg) városokhnn. \1{11· \UOSl r.cti s1.crvczctnek nem. Cvi öt Aki e döntésnek 11em enge- egy bl1to11yo11 111unkadijnt. de 
flgy1•lmcz1 etlk n közönséget. hogy t11knréko1<ko(lja11ak n tütü dollllr büntetés-adót lizctut'. dclmcsl1ednék napi öt dollár 'czeufellit bónuszt adnak a bbnu 
anyaggal. men nincsen annyi, nmcnnyl re sziikség Jerz m:ljJ az Mn('.ka-adók. akik 25 munkás l.tüntcté3t rlzetne. az aránybnn, a milyen nrduyban 
országban. núl többet íoglalkoztarná1111k. A Javaslatot li.ttették a mun- emelkedik vagy eaik a 11z~n ára, 
.. . szintén tartoznának ,·11111111\ kailgyl bfaottf!ághoz. amely dc- vagyis az angolori;ziigi szcrz6-
A kozönség ha lúznl fog majd, lll!!glnt nem ke1·csl nz okát. ilyen 11zervezetfélébcn lenni, kii cc111llcrbc11 (Olt tárgya lni rölöt- dést vették ott 111 a megCb,Yezés 
hogy tu\ajtlonképen miért 111 kell fáznla, vagr hn túzelóauy11g- lönben minden alkalmazott te." hogy beterjesazék-e ezt a .:i.Japjdul. 
hoz Jut, miért kell o lya n n:igy Arát fizetni. hanem szi:pen a bá- munkia után naJ)I öt dollir biln] csodn.bogara1: '-"a hAz a11ztalira Az alapbérek érte lmében az 
nyá11zokra fogják a l,)nj
1
kelelkczését. tetés-adót fl ze tué11ek. döntés céljából vagy ne. a lnpmunkabér 4.26 éa ehhez há 
:-,..-,m azt fogják mondani. hogy a bányti.s:wkat sztrájkra. ---- rom tlolliros szénárak mellett 
bl.l!IIZll sztrájkra kényi;zeriteue a tőkések rövldlátAsa, hauem ll Béke lesz-e a széniparbari? egy dollir bónusz 111 Jön. 
búnyAr.zo.,li:at (1tkozzák majd éN ezzel azt hiszik. m:\.r rendben IN 
1 vall to. dolog. (1-'olytn.táa u 1-116 oldal ról.) 'az elmult április elsején sztr i\Jk KÖSZÜN·ETNl·11,\ ',\N JT,\S, 
A hdnyt\szok 11edlg nem tehetnek róla, hogy nem le11:r. 117.én ba mentek. --
a télen. mert menuyl,•el 11zlve11ebhen dolgoztak volna ISk, t er- kiküldését felellleges nek ta li l- Követclu l fogjik a Jehmlegl Igen t lsztelt Tllkéezky ur ! 
~ellek volna kell_ö mennylségli szenet. csak a kapltali11tik meg- tA~z elnök táviratban kérte a :~,~~~b:r=~~~!~~1~~k:~:- 1',ogadj11 köstönetemeL ugy 
~l~~a:,~
1
::n;::;::r:é:~:! ~:~:: :1é'::téseket, melye~et csak ;!~1vn~~~:~::tii~é:!ö:c~:~g~~:~ ~~á::éi~:::e: 1~1~:~:111;6~e\~1di ::!.l la~~~:a~~:e~~~:~::~a~~:~. 
A bányászoknak lga1.án nem gyönyörü.ség 6 hónBplg nem gáló blzolU;agba, alapos meg- ért. val velem uembeu t.anWJitott 
keresni. cl1111ósodnl. lerongyolótlnl, l!Atorban lakni é11 ISk wkkal rontolás utún 11:i:on00.11 Ub')' a Minthogy a munka adók a fi- szlves és jólndnlatu utb!l lgazl-
m~tveijt'b!Jen dolgoztak volna, mint tétlenkedtek. bányászok, mint a munka adók zctések lcszállitál!tl.t nem aknr- tá11 és pontos klszolgdlásó.ért. 
A nagy ~zénárból 11em ~Ul olyan sok a llány(tsioknak; mint ;:1tt:'l~v~e::~:~d~á~ ab!:~~~ Ják követelnl._az ellentétek Ap- Arra kére~1 bányászteslvérel-
az1 a kOr.önl!ég nP.111 gondolkodó rés,;e hiszi. Sót. ha r~r.zekre jáf h!gy 1/a azl a k~mány ~!:n=~~e~~~nt ::k::1, ~11~::::~ mct. ne kerüljék el ha utjok 
osztjuk, hOJi;)' egy tonna ,;zén t\rából kJ mennyit ka11, rizl látjuk, mngu ne,•ezi kl é; válogatja voltuk J) Nev. Yorkba viszi a Magysr Bá-







kap Jeglt(',·csebbet llclt'5lc. hogy a. bányászok ,·agy bánya- kozó Alta.linos gazdi!ó.gi fellen- psn · g 
!fa 1"11/it II tClcn mnjtl fií.zlk a közö1111ég, ,·ag)' ungyon magas tulajdonflsok Alta.J a)inlott cm- dülés meg neru s1.linlk és a ,r Xov1Ut Im réné. 
ihat fiz('t a lü.7-elGért, akkor ezért csak Is a tőkéseket olloljá.k. beiek ueiy voltak pá.rtatlnnok a munka "at1 ól1 ujra nem fogják Dox 381. 
Ők tlS?.tárn az okai, hogy Ilyen helytetbe jutotl az ország. A bá.- "1~11~:::al:::~<likin O~e klvl\nn_l a fizetések levé.g~L Murray City, Ohio. 
nyat1Ské11ek. meg a vasutfejedelmek. . a bányászok kópvisellSlblSI és n 
11nn:i ~-z:~:~~~j:!~~~~ct a::::1
1
0:1::;:p:i::a: ~:~: i':~:;n~: !:!~y:~~:1::
1
~:"°~r~:r;;=!~ 
Idejét, mikor lesznek a vasutak Ismét szái:percentes forgalom- hogy április elsejére uJ 11:i:erzlS-
rR képesek. _ dést aján ljll.nak a Jelen le~ ér-
Ila a ,·asutak tudtak volna elég kocslt•adnl azonnal ami- vényben JóvlS és mirclus '81-én 
kor a bi\nyáusttrájlrnak ,·ége lett, sokkal kisebb lenne 'a téli ~'!,1! :~~é~n~:~·=t~d=- ae~= 
~zil-nlnségre való kllátá11 és 11okkal olcsóbb lenn'-1 a azén le. Intézik önmaguk között az el-
A Wkét!ek hit a klZi\.rólagos okozói annak, hogy az ors&ág Jentéteket. 
közönsége a télen nagyon drégin nzetl n~ a szenet és na- A binybzok nem tartanak 
!f)'On sokan fázni fognak. konve·uclót, hogy a követelései-
P. & L. Önmüködö Pisztolyok. 
Volt-e vo.l •Illa' -~ 
Csak az a baj, hogy nem a tlSkésck fognak fiznl, niert ISk ket ujra megállapitl!Ak, mert a . • ... 
meg tudj;\k fizetni. bó.rmllyen magas 18 a uén Ara hanem ·a ue- Jelenlegi uerz6déat nem tekiu- \ 'i::i~: 
~:~
11
~;:::~;r:n1bc~ek, akiknek vékony jövedeh~óből csak ke- :n vé~~:~;::k~art!J:;~: rt;~'.~'~r=:t 
· sekkel Alinak el/S, a melyekkel 
35 MAGYAR BÁNYÁSZ 
KAPHAT MUNKÁ'I". 
1 
• A v6rosban -fagyunk, tehit kellemes élet van a plézen. 
mindenféle szórakozist lehet a városban talilnl. 
MALLORY COAL CO., LANDVILLE, W. VA. 
MA!.LORY l\lNt: No. 2, báni•inltlban 1 1nllenyln, lol.111, W, Va.·lól 
111unlitmd11nlt11dnl 
15 MAGYA R t.AOOLÓ NAK. 
J6 ILl~tfft adunk. - A H6n Unta~~ 16b niasu. 
M1111•okat •l~nyben rhtultUnk, mut 1, van • ht.om bt11ytnk• 
b~n 40 magyar munkhunk. 
dPll l~~J~::k•.mmkil'II l<hien >'AIJ' lrJon ~Tr. II. B. MOROAN 111perlo1ea. 
A CALIFORNIAI BUDAPEST 
IRASBAN ES KEPEKBEN 
Most Jehlll l mtg ll uulsoi llk ktl ()H lih:el, 11me1,· 
11 e111 e~11k Jníshan, tl .\(•pekhen I!' hemn ln!J:t ul n mu:,·-
szcrii l1utln11eJ;1l magr a r g11id11 lelc11ct, n melr nn11~n-
i;ur1ts Cnllfornhihnn oly R1ép r lrltg~á.~ 11 11k e, reJIOde~-
nek Indult. ERI a gyönrörü kli llltá,u kéJICiJ fiizetet, 
mely lilut\re y{t llk minden ol1 ho11n 11k, hil rk l mei;kllp-
l111lj1! dljtuln11ol. ha II dm ét l,ou,l 11k hek illtli, 
Hungarian Colonization Dept. 
BUDAPEST, CAL P. 0. FONTANA', l:AL 
MAGYAR TESTVEREK ! 
18 éve va(Yok köztetek és mindig becsülettel 
1Zolgáhalak benneteket. 
Ha valamire szükségetek van keressetek fel bi-
zalommal, olc1ó árban a legjobb minősérü férfi, női 
é.1 gyermek ruhákat, kalapokat, cipőket, harisnyá-
kat é.1 mindennemü ruházati cikket kaptok 
SCHAEFFER BROS. 
MATEWAN, WEST VIRGINIA. 
MUNKÁT KERES? 
JÖJJÖN MAJESTIC, KENTUCKYBA, a 
MAJESTIC COLLIERIES CO. 
állandó jó munkát tud adni Önnek. 
Két bányánk van a N. and W. vuat mentén a 
fövonaltól másfél ~értföldre. 
A N. and W. V ASUT MENTEN Ml FIZET JOK 
A LEGMAGASABB MUNKABEREI\ET. 
Kitiinó hízakat adunk. Jó iskola van a tele-
pen,.bol 11erm.ekeit tanittatja. 
Mr. R. H. HEYSER Geaeral Superialeudeat a 
mqyarok réJi barátja örömmel ad munkát marya-
nkuk. ' 
Jöjjön maakán. káM■ a N. ud 1. ~o■aloa á 
11áHjoa le Ctda:r, W. Va. állomáH■, aho■au mo-. 
tor-koai jár Mi a telepre. 
19:?!l október Jt. 
Mások pénzének 
a kezelése ncmcsák teljes 
vagyoni megbizhatóságot, 
de :ondosságot és alapos 
pénzü gy i uaktudást is 
igényel. 
Mindezeket együtr talál-
ják meg azok, akik pénz-
küldéssel és betétjük ka-
matoztatásával bennünket 
biznak meg. 
KISS EMIL B~nkháza 
133 SECOND A VE. NEW YORK, N. Y. 
D,. MERLE R. TAYLOR 
OENTJ8T 
Williamson, W. Va. 
Patleraon Bldg. Aoom U. 
AKARJA-E 
ismerni az óhazai 1918 OKTÓBERI FOR 




régi magyarországi munkásvezér és a Káro-
lyi kormány v. kereskedelemÜ(}'Í m.iniuter 
FORRONGÓ \,gy A'RiRSZÁG, 
cimü most merielent érdekfeuitő könyvét. 
Küldjön EGY DOLLÁRT re1iÍter levélben a 
következő cimre: 14J O V 0 " KIADÓ-
HIVATALA, Wien, V. Rechte Wieazeile 79, 
Austria, honnét a pénz beerkedse 
azoqnal elküldik a könyvet. 
után 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
A SZILÁGYBALLAI REFORMÁTUS 
EGYHÁZ SEGÉLYT KÉR ISKOLÁJÁRA 
Wélévl maradvány .. ~05.90 
A 't>uull'.sutawney bankban elhelyezve 
Roslterl bankban elhelyezve . 





Összesen .... , .$4364.65 
Ezen összegen kifi zetetlen ba lil.lesetl teher 71◄ dollt\r. 
OuttN ragyon 136á0 doll,r H 5G cent. 
J MOLNÁR _ANÓRÁS, 
csOni MIKLÓS, 
/ 
Ml HIR A BÁNYA T-ELEPEKEN l 
HOL MEGY JOL A MUNKA ? 
HOL VAN SZOKSEG MAGYAR 
BANY ASZOKRA? 
HOVÁ NE MENJENEK MAGYAR 
BÁNYÁSZOK! 
H°'a ezekre és már il:,tn fontos kérdések-
re me1bizható választ akar nyerni, ha 
magának és családjának a Magyar Bá-
nyászlapban közölt, az amerikai mar:,ar 
bányászok életéből vett eredeti elbené-
lések olvasá1ával kellemes órákat akar 
szerezni, akkor 
FIZESSEN ELO A 
Magyar 
Bányászlapra 
ELOFIZETESJ ÁR EGY EVRE SZ.00. 
Megjelenók MINDEN CSOTORTOKON. 
KOLDJF. BE ELOFIZETESET MEG MA. 
Legyen On is lagja a Magyar Bányánlap 
nagy táborának. 
A szlrájk ltfeje alatt senkinek sem küld-
tünk felszólitilst, de most már kérjük baj-
tárninkat, akiknek az előfizetése lejárt 
és dol1oznak, hogy 
Ujitsák meg 
Előfizetésüket. 
Ha On szereti ezt azt uj1árot, bizonyiba 
be ezt azzal, hogy 1zerenen lapunknak 











nek elébe, ha a c,a-
ládlenfartóf elveu-
tik. 
özvegye é, gyenne• 
kei nélkülöznek, 

























$5Z5 f. o. b. Flint, Micb. 
$595 Loraabaa belyb.a. 
A világ legoluó.bb telje,en felszerelt automobilja 
E,lis, mo11blzhalO, olc.On ketolllotö h , .zep klilllthu. OluO a k0<:1J "'°' h oluO a tartlu. Kllnnyll ,Oulettlzetbre 11 ~apl>UO, 
E:~nkl„lll """nk kaphatja • n1gy h 1>ata!m;11 erejll 7 B. CHÉV-
IIOLET koetit $885 f . o, b. Flint, Mlcl,, $!IM Logan Mlyben, ha dr"· 
g~bb automobilt akar 
Litogu1on mc11 h nbice l.011 ezon kltünO kl.rilt, molyol ulvuon 
bemutatunk mllklld~1bcn 11-
PRÖBÁLJA KI MIELÖTT MEGVESZI! 
PARKINS-MORRIS MOTOR CO. 
LOGAN, W, VA. 
Helye:cr.a el p6ndt nJ.l unk 
THE FIRST NA TIONAL 
BANK 
MAGVAR BÁNYÁSZOl(l 
tnk ól& veletek YlllfJOk. tn 
Ol& Uol,eilla.k ki benneteket. Ml t~:,_Jó fl becdle1e1 wunkAt •ln• 
Ha bJ.,mlro ,..n uUkd11· 
o;:·ctAtWHIIT 
10110,..,o■ 
MATEWAN, W. VA, 
Dr. W. F, McCDY ut6da. -. 
The BIG STORE 
LEGNAGYOBB FtRFI, NOI tS GYERMEK-
RUHA OZLET. 
-WILLIAMSON, W. VA. 
THIRD AVENUE, 
A le111eW. és le,jobb itői, férfi ti oermek• 
ruhák, kalapok, cipők, harisnyák tanni & nyári 
ujdo...,okból 
KIÁRUSITÁST 
T ARTI/NJt M!J. YEN LESZALLITOTT ARAK 
MEUETf. 
J61Jön 68 r,ll16dJ6~ meg Nlla, bor, »agJ l.rlesd.1-
IIUst nlnl.U■ ull: él a legfluomabb tr■ t alaesonr árbH 
AI edn esalHot tetóUH-talplg relüllüatetjü. 
THE e,c srolE-
WIWAllsQN. WEST V11G1111A. 
t fl'.!2 október 12. ~iAOYAR DÁNYÁSZLAP 
Ohazaf mesék .... ZSÁKAI BALÁZS ELEJE SORA. 
l.rto: SzenllmreJMilrfhA, 
<lálkodót. aki on hcl)·ben mind- * HA ZA I HIREK * JL\JH.ót: \"JLKO!SS.\11 .\ !\.\íl\"KOZ.\UI t 'SOlt.J),\', 
jár t el alutll. . ~Z,\11.\0la }l.\'r\B,\IH',. 111uut:1H,lJA. 
\ rt·~tt:;r t-mhrr nem \1ílo,•n hi.'<. Mikor fel ébredt restelkedve 
.i H0Kl',\U1'1 11111,1,. 
ilrr1rn,~io nr-ue111 1í'óu11~~1.011,-. g:ontlolt reggeli kalandjára és A kisszenttamási ' orsziiguton Póra István nagykoz:!.rl csor-
nckllntlult- az országulnnk. Ut- f/\"l~liOSS.lU 'l'Üll'J"É:\"'I' ua11 átkutattn a határt é:\ ráta- E(lY Pl ,\TAL Lt.:.l1' \ ' egy katonnruliába öltözölt, oo- dás részeg fejjel vezette 11-.atnl a 
Cozacsik :\llron 1·crchc-v!i1al közben ijcdtc11 vette t'szre. hogy ;'.\Al'KOllON. láltnk a két rejtekhelyet kcrclle5 ÜNGfll,KOSS.lO.\. rotvált bajuszu Ismeretlen fel- község állatalL Amint bf'lcha-
fi atal és Jómódu gazda ery kö- 3000 koronája eltiint a zsebe- hünösre, Szél Ferenc és blirse- tartóztatott egy kocsit, amelyen jolt. a kutba, hogy a vödörMI a 
zell fal uba rándult a barhtj-i 111.- bői. Eg) ul 1!'Jermcke11 esalád1111iit gédi bunrészesére Pál Gyorgy- Gombár ll61:sl 16 éve<>; bccR-- S;r;okola Péter és BörC!lÖk l',II· vá\yuba ontae a vizet, bf-le"llu-
kodalmára. ~gési éjjel ro ,~·t a A faluba érve azonnal Jelen- lirutall;i módon ölt .. 111~A" rógl ~-e, ak_!ket bes:cl\Jltottak 11.;r; kereki leány lllttlat.súgra kéE;r;ii- hAly gv:dák ültek. A tbmadó hant a kutba. A eegélyltiá'tA-
diuonMlánom és re geh kótya- tette az esetet a cse11dön'ir<1nek, lu,rugo~a. - A gy'.imölc~- ügyészség !oghfizá.ba. J6d~tL Amikor elakart lt!dulnl regyverrel a kezébe,1 .-!vette salra összefutott emberek hi-
v é g a- a mely mcgál!apltotla, l_1ogy a lupa sb(,I emberuh!~. A szerencsétlen áh!ozat 11.z öt• hazulról, atyja flgyehner.t.P.tte, Szokola munkakönyv1t és 400 romszor próbálták rr.eg •dbui-
: ::,.:6 1:~ul:e:i:i~az;~:~~ 
1
;:~,~á- ~:~~~
1!01~8:déé;t:~:t:ö~:i:i:;: Balog András napkori lakos ::::11: ~t:~á~:!ád:~:zv:~~n:;1~ hogy Ügyeljen magát a é<i k~ne. -=~~~rj::d11J::1~e !é~,::~:!tfé: :!• p~~1::a~~i:= :::~s :i:n~:: 
•,a. Utközbe11 az orsUl.gut 11Hm- nővel. Az asgzonynú l nebány a korcsmában egy ttce pállnka tett Napkorou. nehogy valami meggondolatlnn szaladjon cl. Szokola pir pilla- te a vödröt és vll!Szapottvant. 
1~n egy asszonyt pillautotl korona kivételével meg is ta- mellett ült, amikor Szél F''erenc (Nyl rvldék, Nyfrcgylu1za.) Bá!;ot kövesgen el, ami 3 ._:aa. nat mulva lövést hallott l! c.11- Negyedszer már ugy me:\tt>k le 
1 meg. iunhll az egy krumpH!öl- Jálták a 3000 koronftt. sértegetul kezdte. Balog erélye- lád azégyení'ire vAlnn. A leány kor öukénytelcuill h!itrafor- érte, dc akkorra már haloU volL 
•lő n (lolgoiott. A pltyóká~ <'lll- (Uj Közlöny, Ungvár.\ Een vlsszautasltotta a :.okkal an,nylra lelkére vette aty~a sza- <lult, látta, hogy Börcsök az ülé- (Dunántul, Pécfl.) 
btr a szoknya láttán fell eÍl:"sc- - o- fiatalabb Szél támadásalt. <le 1,1,;f:G~:•1~1' t~~l~U.Z.l{Ul'l,f:S I vát, hogy még a délutár. folya- ~: ~~a~ dól:e toéz~~:atlnnul (H"ILKOS~,i4~ U.\'rA:V. 
; e~~~:i.a:á~~:~~v:~á:I:~~~,~: ~~ CW ,\J:t:TT.\ ~J~J'~'~;~t,~JOT. ez min(]jobban kötekedni kez- .. • ::;,~~:bl~:~~~~ ::!::!~~~~~t= i:k:~~otf~:v:/: k::'11• ::~: 
r:l. az asszony kti.zelehh iött é!I detl és mlnde11 Je l :trra m-1ta- A NagymlhAly koz('Jéb,m fek- a közkórh&Zba. Á!lnpota. 811 _ korlcásba ragadlAk. Szokola ~r- A bátai határban halva t11.!ál-
.:kkor lát.a <'.Sak Mlron ""1.m.!a, Herkules für<IÖ köríi! f,ekvő lOtl, hogy verekedést akin k~z- vő Petróc községbf':n •ninap lyoa. te~ltette a csend6rsé;et lls Bör- tak TóUi Péter báta i lakoot, a 
!1og,· a messÍtröl csábltó j•lrn• fenyvesei-dök hat nnppal ez. tlen l. Szél Ferencet si hedc•r !f.r- délelőtt borzalmas tlitvé,:~ pn<;z (Hirta11, Szabadl1:i.) csök holtteStét meg ,S t 9lél! :l. li. kinek a kopanyája f11Jszével kf't 
,,\;.bi~_uny nu\.r tul van a !l'g- elő tt kigyulla t!tak __ s a1-ót'.I. ég-~• Pál György.is sc,i::\tct: e az titott. a melynek lllnJdne'll az -0------::- l~ogyi~or:1itó~il~~:á~~;1:i~::~~; ~év;:l\basltva. A /•aen<tlSrség 
~ehb f1at.al koron. A Mlron fc- n~l'- A _hatalmas t~z,_ a. mely be- orcg Balog relluzelé~é~1::n. S1.ét egész fain áltlQ.zatflul eaett. Alig '1'11'01i7.A'l'OS 1n; 1,T. \ az orsz.águton kl!os,;wtt-i ~llll- ulá.n. 
0 
az )smere.,en tettes 
~ben kó\'álygó alkűh~ l .,.úze vllágltJa a melllilha1 hcgreket. azért haragudot.t Balogr_~• ~i..irt maradt híiz éi>en é.t a tenués , A RFKOR IC.lS IU:\". nov Milos gazdálkodót I:!. akitől (Tolnamegyf'I UJ~g. 
:::::::.:~11~!-~~~~:t t~~;:r,~;; ~!11;:1~,~:~::.~1 :~~~e:eu~i l~k~::: : ~;~:~:i1~:,:~: ~z=::r~~:~;~~~: na:::::: ;a::~s;::'.::·tott kol- 1\, szar\'asl--;;;cvezett csip- ::~:;~~:te;:!~/!. Ar. ?rnf.gut l Szekszárd.) 
a rllazag ember fan táz!Aju 15 g:a kétség~eei,ve menekiil. Or- t~.tték. A bosszu a:tf,t;,. P.rle:6- dusbotra a pusztltó tlizvé,;z a ké.ssq_rl ~nyákon, a kukorlc.~s- Hir! ,; bo.dkll · , ~ - . 
" 's klshl.n)·t képze1t n tiazte- sova, Karansebcs és Lugos tűz- dott roinLolt lelkébeu. m!r, ,·e)!;- 1 • é fa é x!J ki' bau egy UJőhelyzetbf!ll ie,·6 !la- ( ap, ~ ui. . ) •OLU\'ÁJ..lS KÜZDl::N 
ietre méltó 111atrona. helvfö"". oltósága, csen<l6rsége. kuto11a- re a pállukagőzös hangulatban :~r::1:;: 0~ 0:~lt~ l.~nkó c::': !Ül flSJdmives legény" hulhijára SZEIU:Nüd)TLF.NÜL 
~Hrou gaztla tellát t<>kll:tet aá.ga megtcszltetl e~tj~v.:,: slkc- megfogamzott benn<' a lr;;söté-- 15 é 1 1 jd éléből ~- akadtak. A hullo. dlnnyékkel · (lYILXOS K,\'l'01•i .\. JAll'r VASU'rAS. 
1Nkúl a hölgy tisztes kor!1ra; Is rült az óriási méretil tüzvesz !o- tebb szándék, a:z, ho~_Y ~\ ta~t.p k\
1
: s:7::a. ! gép :t/;n- volt körtilrakva s feje kcttt v:ilt . 
mételten megJn,·ltAJta ercy ;da váhbtc~JOOését meg'l.ka~ly~z- láb alól BQ.logot. ~~- orcg vln- tézkcdésck ellenére sem vol t h8.,ltva. A csendélrség erélye• Gyuró• kiSiségben (Fe!-irmc- _ Zuuku Andris. 25 éve11 caa.111 
~eggellre. Letelepedtek hét az ni. A rurdlS épülete it s!Ker 1it cellér uem sokáig turte a,; ln- szlkrafogóval ellátva és a ható- sen nyomoz, hogy rtnyt d!!rlt• gye) nagyobb Jegénytár~ vasuU mor.donyfüUI ::a mull hó-
arok meutén és Mlron ellSvette ugyau áJ.egmenteuJ, dc a bal cselk~ést és elhag~l.a. a korcs-- .ságllag kijelölt távolságon ln- 11en e borzalmas gyllkossé.gra. mulatott együtt, amikor mag~e- ten a Tluatöltéshei ment, hogy 
; a~~:~:n~á:~;zp:!~:k~~s~~\: :a~e:e~::tó~!:t~ag;e::~:8~~~ :e~~ ~e~:té:::. ~~:t h::~t= ~é~ne:olt el~lyezve a fa lti khe- _ ~ (Né~ldapesL) =e~l~:::~:e~:r~':U;~::: ~n;.:::.:~tM~:;;:n ,a: 
~lz r~f:~~sa ;:
1
:~lJ~al;::::a;1~: -~:t~'. ;e:::!!:~::d::~~:~:g;; ~1~!!~e;Y~~:;~1
8;!11~1r:~~ A t~z délellStt 11 ór~kor ii~tt R~RZA,i.JlAS ~::!11;!:':::.1 ~ ;!,~~::~~~ ::.!°::f:::,\ :~!e:•.: 
1-:yasztása után Mlro!l lialáloP.an zel egész szépségét elvesztette. lopódzott és a korcsma közelé- kik és ~sakl ~ k1 eaU ól'Rk!:la.n . ÖNGHLK~S!o!AG. csak annyit sikerült megállapl- lutut maga aU temette. 
ierelmcs lett reggellzlS-!)::.rt- (Aradi Hirlap, Arad.) ben egy sz(H6karóval orvul a el erü t e O tan · A nagymlh'- · -- tani, hogy Komáromból jtltt éti! Az: ott lakó clg:inyoll: bwük 
11erébe és mlndJArt ott az árok- -o-- fejére suJtott. Balog a hatalmll.6 lyl tilzoltóllág _azonnti kh-onull, Varga Márl4 fiatal cseléd subadaigolt kaloda, 11:1 a. föld -1ól a Mllg balou vu--
1,anon ostromolni Is kezdte eze · ütéstől megtántorodva. össze• de vlihlé.ny kövelkeitéi..en nem leAny borzalmas módon ve•ett ulB.lt, ldnell:!I ller.e él t.l i.-
t&lmével. A vén asszony el i,:cm PUSZTIT.tfiR A S.lSKA!'. esett. Szélnek ez l!Cnl volt elég. tudott eredmé~ye!- munkát vé• véget: megunt életének. A du- {Nap~teb.érvAr.) ba elt6röt.L · 
!11dta gondolul hogy ml lelte ezt -- El6veue a kését és a•földOn al•· geznl. ESlére li8%kli15 ronl(lk je- ndOlövárl illomAstóJ föl(elé L&ltuára llltot.ttll: de ml-
~ •. ~:;!~vg:i~!~:::t! ::v~=:~:= , 1:::~~i°:i~e~~ a e:!:~~~~i ~~~~ ~~:ds~:~:a:~1:é~:::1~ ~~~té:c;;:: csak a vir~gz1 köz- ~:~t/~~~:t:'°::t'~:iét : EGY ''ES:t.-rrz~}~~n,{JU. 1 :':t1J't~~~~!Jt:~:: 
u:~ek ellen. Az Arokp.arti furcsa telek és TluasUly határában cl~ sebesltette meg. A vir.cellér jaJ: Benkó megszökött a bluból, hajnalban Pest felé haladó vo- -- dú ut.b meghalt. 4 IIHrltftCHt. 
idHlt egy a rra haladó lSkrösaze• lepték az egész haté.rt és tövig szó nélkUl"véuett cl a k<>ff!!ma mert félt, bogy a reldllhödött nat telJeRn kereu.tiil metsutte $11.Jógöm6ben egy vcuett; lentit )irt ~ flalal ,..._ 
~o\ r zavarta meg. Az IUWIZon.y fel lerAgták a lábon álló vetést és előtt az utca poriban, .a kP~ gyll nép agyonveri. Kéimer!téa#re a nyak.át és nyombaa m--1L 11:at,-a gari.ldilkodou, &1rtl119 MCe alntjl 






Az e huult héten l:áré hl:\ny p1ir11n, a mely mclletl e\llob-
hilatt Cl!ak 3 navot Unli;n1. tf\ k n ha q n mol!tanl sérv-kötőjét. A 
Himlc r Coal Co. bá11yüjül,n n. l'IUJUlll•!UÍrml más mint n i;(!rv-






u uin ~ orakor tart ja a kom1m.- 6s 11 ltt:l\'ilkön tartja RZ i?.'110-
1113 ha llbnn a magynr Isk o la k at. N!11.csc11 ck l'ajtu som szl-
vlzsgáját . melyre ugy n szülők. j iil; . se111 rugók. ioe111 c«attok 
:'.~~~~1:~.ás érdekhidök mcghl-!~~ ;;;/n~;~e~ul:~;;t~·11:~~~;:: 
A róm kath. egyhá1. !Jlzottsá_g ~a~;117.!!~~J~i;~~iis:~\~~s:~ ::l:~~ 
felkéri a róm kath. h!vc]ICl es gyógyltotta őket. A l'IH(Ulll• 
mindenkit. nkiket ni épltendő iuiru:1 Párisban ei~ii dljnl. rtó-
ró111. knth. templom Ugye érdc- málJan nrnur l'rmel urert. Tel 
k el. hogy ,•asán1a11 l'cggel 9 óra jescn Jnsren kiildiink önnek 
kor a kompánia hallban tart:i.11- eb'Y l't n11110 •11rlih1ÍI tts tHuart-
dó gyűlésen 1'.1e~jclennl ijZíves- ~:\:,;f,~,:e
1
~;~!/'~r~;:1~':1~~ 
kedJenek. 'lekintettel arra, vétósclméterreacimre: -
hogy fontos dolgokat kell meg- 1•1.,\PAO ('O,, 2~:1-1 Stmnt IIMg. 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
NEW YORKBOL - TRIESZTBE 
{OF,N'Ooi.N 4 TI 
M•gyal'<>ro.»;i, C1•cho·S!ov•~~sa~t';''"1a h Jugou"vla mln<ion 
A lo1<Jobb tt tcgröv!<!eb~~ u~:.: :~r~~~~~i::.I tl!nger~n n ml 110mph 
I!<>J .\ln •!u l.U< ll~Ji,}<n Jta Tr1..,I" 
S, S.Turmlno .. Oet 111--$ 95.00 
:: :: ~;;:~:: : ::: :: ~::: 1~1::: 
sS.GlulloCuare(UJ)Fcb 1741~.00 
War Tn ( ~•<l!•••i, ) JS,00 
• • • 
AZIONE ' GENERALE ÍTAL 
"•"' ••F ~"1µHK„ t>o,po„uon 
STREET NEW VO 
A l ,tKtlUYt>bt. ,!• L.o„n'5!bt.Ola,.. (l&Jó~onnl. 
American Black Sea µne 
beszélni. kér i a blzotlság a St. l,oul~, Mo. Posta-rordultúYalJ ),:===;F=====(JI 
llath. lllvckct. hog)' lehetőleg megkapja Ingyen a könyvf't ~ 
teljes s'llá.nnnal szJn,skedJcnek a 11r6lm ono~-uer1. 
(Gyor1 ame rikai po1tahaj6.) 
LegJobbut&1ord&1yl magyuokriu.lre. 




5 drb Himler Co,o l Co. rén ,•ény 2 
,~1 kn mnunt cgytltt fiOO dollAd.rt c.l• 
od ó. trde kllld Ok lrjanak 11 tul„Jt!on<U 
n nk : M!ke Toth 3731 N. 20 a t., St. 
Loul1, Mo 
Dr. C. N. CROUCH 
Willianuon, W. Va. 
i.om é1 caoota4!rlll41Mlt ell6rui• 
guorvo111. - Köai.-fo7,n1M1baj. 
clh11n>·11golt gyomorba, gyó17!tóJa. 
IdcgeH4g é1 tdeg•érlllMGt .-mo-
mosmlid n ern.,l gyógyltta:tn ok. 
t der,il, ll!rnle r Coal Co. ,i;5.11•éor '========:::'. 
~! ~~,:!?: ~i d~~~~tn: !~ n 1 ~;:·t:;:1•~'. -----, 
EZ A BANK 
• vldfk magy■rjaln•k a tegu.l~► 
Hl>benajt nljafo1a:iolgl1atolt,ml,.. 
dentcklntetbe n. 
Kll tf?lldn, oJcaón kUldOnk p&nzt, 
mert• legnaoobb bankokkal U 
lunk eaneklltte thben h na ponta 




Tbe First National Bank, 
Williamson, W. Va. 
KF.RESTEl'f:S. ~,~~~:s 1;:;==~~=~=~I 
Egy vllri:la ea u~arvu (Jnhb fi~nr,·a 
lilAn)'lottl !~hén ~1'·~111ell. Ko<.-.n, 11 
"011 a urak.ín. \ki rn~~ta1~1J~ le~""" 
ijti ,·e• a tula,j,l<>nOs!Ulk Alad111. Heee• 
d Ua Bet'l a la11, H!mlett-111~. K y, 
EMBEREKET KERESIINK 
u•ó,,r o Sl'l'l' L\· CO. 
liÓTIIIÁZUAN 
minden beteg•" 
11et • lculcbban 
;y6ayita,11k. 
Bl.~~~;,1.0. 
Drs. Hill & Hill 
fogorvosok 
LOGAN, W. VA. 
~!2 S. Wc~t T rul \rr, a lo~1obb •»unk;i t kh z llcne k -
Tll::'l.'l!OJ'l' !tlCI! 1 E11nz logsoroknt vag y e11yca fog~ 
• 
1 
• kat tömluket 
W ILL!AMS ON kilrnyékl m,,. 
gyorak hol yezdtok e l be• 
t6tjcl!ek~, ~ 




MAGVAFl:0 1<.A T f igye lm e, 
u n .... u clglilj1'k ki 
E 6T E 7 ORAIG 
NYITVA TARTU NK. 
Érte11 it j Uk Roe bling . N. .J. 
magyarságát, hogr lapun k ké p-
viseletével 
Magyarokat llg ye(mue n 
FErflak! ÓvJitok maga• $>.,..W"'f,,. 
1okat a nemi l>etegd• 
iimm> 
(6anltarykll) 





THE BANK OF LOGAN 
LOGAN, W. V A. 
Alaptőke . $100,000 
Helye,::c el péu Ct nálunk 
KOldjtin pón,t Jtt• lun k az 
A !eg]ahb e n n olgtlj uk hl ~ 
"'• gy3r hi nyáuokat ,,. ~g!:.t 




mint birmely mh, drlglbb g!p. Az 
;iracoak6'1dotlir,o hozdval6b!• 
rllnddelcgylitl, t lluzuon9fontot 
nyom. 
Árvf unk lloyal leóglpet, mlndon• 
· n10 ~• nnll t lr6gEpet, Parker an<i 
Dunn•f~le le11fjncmal>b tlilti5 101111, 
llra$2.50. 
Minden el a dotÍ iruértJ6t.1Uunk. 
Home Office Supply Co· 
WELCH, W. VA. 
Schönfeld Zsigmond · 
Maqyar i'lai6Jc11y h PfnzkUldö 
lrodtja. 
PORTAGE, PA. 
BANK OF MULLENS 
MULLENS, W. V A. 
Alapt6ke: 8100.000.00 
Magyar Blnyhzok 
Ml a legeli5 nyll1obben kUldllnk 
p6n!I • 6hulba. T•hr6kbe, :f::tu:~~n 4 ulza"k ~ motot 
Magyarok•t klllllnll1 ol8z&kcny-
1lggcl s>olgtlunk ki. 
Magy•r blnytnok p;l,rtol]ltok 
ku!~~/rdohl tckel uo lg116 ban• 
!\11'. BOJTOS OBZSŐ'l' 
bíztuk meg. 
Kérjük az ottani magyaro-
ka t . hogy nevezettet 11111nkáJá-
ban tAmognml a zlver,;;: e djt-nek. 
!flllffllrlliíuylÍijtl llJI• 
na;: ::.~~alr:~~•:::'. ~• nom llll lf="======~ 
Keressen fel bennünket! 
MAGYAR BÁNYASZOKl 
- THE -8. C. ROACH -
HARDWARE & FURNITURE CO. 
WILUAMSON, W. VA. 
raktáron tart mindenféle butoroknt, kályhákat, 
chinaezüst evőeszközöket, festéke~üvegárukat · 
és minden hiizifelszerelési cikkeket. 
A maparokat figyelmes kin:olgálásban ré-
szuitjük és áraink a legolcsóbbak. · 
KERESSE FEL ÜZLETÜNKET, 
HA WIU/AMSQNBA ION. 
- Logan -
Jewelry Co. 
LOGAN, W. VA. 
KII0116 6rik. fltnerek, h . 




~t~.!~rgyak nagy vlfooz. 
kO!önh g11ndot lord Jtunk 6rik 
J~vltidr1. 
' A MAGYAROKA T flgyelmu"n uo!gttjuk ki, 
:\ -ill,\GYAII U,lNYASZL,\.1'. 
. U('rke~iHi~ége s kl11dúhl - • 
, ·i1fll ln 11rrn kér!n t.olvn-
sú küzilnséget, Jmgy l'li-
~Arliísnhuíl 11. IBJ)ban 1ilr-
delő eégeket„lőuyben rf:-
ueiil l sék, Ame ly ilalelben 
~._..etei. 
Ja,...- ....,. ll.irdelMaek . 
(Azel5tt Amorlun Unt) 
Megy cgy•nutn Conatanztba, Calll!lrtllk•n, November 11•1ktn. 
HAJÓJEGYÁllAK CONSTANZÁIG 
MÁSODIK OSZTÁLY . 1 1'5.00 
HARMADIK OSZTÁ LY . }{~~· ii;:l)O ·~cÍ~ ... 
B& ti 11lu.rJ11 ho1atn l u.eretettelt JoS,obb h:i. lunen kOld Jegyet nekik. 
Fonlu]Joa bll~ebb lclvllAROl!ibfrt. 
AMERICAN BLACK SEA LINE 





k„l,lnlo,,n -. •• , a ... ,,,U,.hn 
New Vor~b61-Br!monbo 
., 1':'!t~d:i~1·1~ .... -.i'::!k':'l!k 
HUn " • h•.,nd,.,tt ,,. , . 
l••d~"'"'t• k•l,l•• k 
t·~1~:. :s~~.t~·· ~:~ 
/~~~1'í~d,"t~?"o"~~~ 
NOIIT H OEIIMAN LLOYO 
14-16 Purl 6t., New York 
· M. COLLIER, D. D. S. 
OENTl&T 







Na l<llldJotcl< p~nzt Idegen ban 
knkba. JllJJctet hoi:~11.ot. nbol bo, 
.,, lllotc ..inMnnakveliltok. 
Mr. EOGAR CHAM8ERS, "'bank 






The Matewan National 
Bank 
MATEWAN, W. VA. 
HA• na pi mJnklJtt elv!gezte h 
e1t6r& kltluUlkodlk , Igen fon. 
to1ehho:t,hogytgyJ6borclv1 
lcloze rel6n lfgyen. 
M1 MINOENT WUl!unk amire 
u.llkdg1 van": BlzlonaiQI b► 
retvat, borotva 'penglkel,be, 
rotva · ozopp~nt, p,,mee1<1IGt, 
kr6mekel h pvdort..SúA.lliívi. 
zot, h dar11>01 pudert. Min• 
<ienb61ale!J)cbbotbal„gkod-
vaz6bl>lrftt. ' 
STROSN!DER DRUG .CO., 
Willianuon, W. Va. 
WELC~ VIOÉKI MAGYAROK! 
G. D. MITCHey.L U. D. S. 
~cron• h hldmw nklt.: kltllnG 
kfozl t6Je 
WELCH1 W, VA. . 
PAY,..ltl.00.' 
ÓrRj11,·ltiisokrn killüuüM 
r1g,·e hn t l fordltunk. 
RANDOLPH AND 
AUKENTHALER 
A. Hallmark Eks>er6nek. 
Williamson, W. Va. 
_A munkások bar'!tJa 
EGYLETI KALAUZ, 
El,SO TUO RJVER-1 M.\{U';\U 
MtTNK,{S llETEG~EGf:r,YZő 
EGYJ,ET. 
1922 október J2. 
UU."ff,tDi' .MÁTY.lS 11, M. B. 
!-1. t:1a·LET. - HIVA1'Al,08 
l„\l'J ,\ .\ JUG\'AR ~ ,l'.\'YÁS1, 
L-U'. 
KÖZPONTi:-05:nALY: 
KIS>;POJIU eh•llt : BuM Alltb-h • 
ALAKULT: 1903 Október t••n: De:~r:o!t alelolllr: Juk-6 All\.al. 
Cl,.-mu, Pa. Anr,cntily. Guy, w. Va. 
Kll!poatl UtU.r : SttUD. J6not 
Fötlntvl1elök nh1or1: Boz U. Ela&11or, Pa.. ILlbeii u eoi. 
FlieMilr: Sl<ll<lt.ikr Jól.Mr, Boz SI, ~!~i~~klll lo..,let fi U lentffl lr U l 
Thorpe. w. VL F111lle11,llk: Németb Kllip,onll pé,u\Amok: Kltb Nter 
:~~:~,?d~~-2~1,;~:.rri:·s~\-i~!ll~ ~.!:5t:11:i:~'t1r. ra., tlbu " '"* 
W. Vn •• 11111.u ml11de11. vld6ILI tag le, K/;J;ll01IU fllelleollr : Moln, r AH 
vole killd,mdll. t'll!)éoitlimot Ganay rb. BoJ' H. Elf!Boor. Pa.. tU1es 11 ~ 
!::;1ko~:a~~. ;~;:~:1,n~~0oc:r~~'. :!~~!~:~:~t:lde~::~· lfülo. 
~lan. Rox 7t, Thor!)I!. W. Va. - W.. 
ollP.nllr: S•~gcdl Györn. - l'óttaJ: 1„a, ontalv. Etuno,, P1. 
Lengyel Imre. - lU.rmu bl•o\tdg: Grlll~tclt !Mlj"' minden h6 a.1t "" 
&4rnopjAo. Elallt: Ilodn,rl1lTb._t11 
lrar: Molnir Aodnla, nor lt, Ele&11n:r 
Pa..pénatArnot:S•oMAndrb. 
NE! J~!1$!~~ekilteJ!t1!WolMl'!!PllGBA 
HAJÓK MIN OEN HÉTEN IND ULNAK 
•U.lk Plert61. North Rlvor,46tll 8trMlJ' ..... 
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